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T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Viena, 17 de noviembre. 
E l P x í n c i p e Ale jandro de Battan-
borg se ha l la gravemente enfermo. 
P a r í s , 17 de noviembre. 
E n STisa l ia sido arrestado u n a-
narquista, de apellido Rol l i , por re-
caer en é l faertes sospechas d e q u e 
se halla complicado en e l horrible 
hecho perpetrado e n e l teatro del 
Liceo de B a r c e l o n a 
Por la m i s m a c a u s a h a sido arres -
tado en St. L a u r e n t , u n individuo, 
súbdito e s p a ñ o l , de apellido Ro-
bo. (?). 
Londres, 11 de noviembre. 
E l Timcf! publ ica u n despacho del 
BrasiJ, en e l que se desmiente e l r u -
mor que c i r c u l ó de que l a provinc ia 
de Pernambuco se preparaba para 
levantarse en a r m a s contra e l S r . 
Peisoto. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madr id , 17 de noviembre. 
H a fallecido e l G e n e r a l de M a r i n a 
Sr. M é n d e z Casariego. 
Créese t a r d a r á algunos d í a s en lie 
gar al frente de M e l i l l a e l hermano 
del Su l tán , y c o n t a l motivo se supo 
ne que se c o n t i n u a r á n las operacio-
nes á pesar de l a nota del S u l t á n . 
Del sexto cuerpo de E j é r c i t o sal-
drá un regimiento para Mel i l la , y 
del s é p t i m o cuerpo s a l d r á otro re-
gimiento. 
D í c e s o que e l pr imer movimiento 
de avance s e r á dentro de breves 
días y qv.e lo d ir ig irá el G e n e r a l M a 
cías , s u p o n i é n d o s e por esta causa 
aplazado, por ahora, e l proyectado 
viaje del ministro de l a G u e r r a 
Melilla. 
Nvera Yorlc, 17 de noviembre. 
H a sido arrestado u n l u n á t i c o que 
se introdujo en el gran res taurant 
D e l m ó n i c o y d i s p a r ó cinco tiros de 
revó lver . 
A pesar de ser m u y considerable 
el n ú m e r o de personas que se ha-
l laban al l í en aquellos momentos 
no r e s u l t ó ninguna herida. 
Nueva YorTc, 17 de noviembre. 
A s e g ú r a s e que los agentes del se 
ñor Peisoto h a n comprado el vapor 
americano Ctíj/ o f Washington, per-
teneciente á la l í n e a W a r d . 
Hueva- Y o r l ; 17 de noviembre. 
T e l e g r a f í a n de M é j i c o que en la 
parte septentrional do la repúbl i ca 
ha estallado un ligero levantamien-
to de carác ter revolucionario. 
Londres,17 noviembre. 
H a fallecido S i r R . D. Morier, E m -
bajador que fué de l a G r a n B r e t a ñ a 
en Madrid . 
Londres, 17 de noviembre. 
S e g ú n los ú l t i m o » datos adquiri-
dos, l a s p é r d i d a s que h a suf tido el 
B s n c o de Ing la terra á c a u s a de los 
anticipes hechos por e l cajero pr in 
cipal de dicho establecimiento á 
distintas c o m p a ñ í a s mercant i les 
que so h a l l a n en estado de insol 
v e n c í a , a sc i enden á unos 1 0 0 , 0 0 0 
pesos. 
Boma, 1G de noviembre. 
S u Sant idad L e ó n 2C1II niega ter-
minantemente que abrigue l a me-
nor i n t e n c i ó n host i l h a c i a el gobier 
no del Quir inal . 
Londres, 17 de noviembre. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias recibi-
das de Afr i ca , l a s tropas belgas de 
rrotaron á l a s part idas á r a b e s , y les 
causaron numerosas bajas . 
A s e g ú r a s e a d e m á s que lograron 
capturar a l ases ino del E m í n , y lo o-
jscutaron. 
Viena, 17 de noviembre. 
H a fallecido e l P r í n c i p e Alejandro 
de Battenberg. 
Londres 17 de noviembre. 
Se ha librado u n combate entre los 
derviches y l a s a v a n z a d a s egipcias. 
L o s primeros tuv ieron 2 9 muertos; 
y 13, las segundas. 
PARTIDO EEFOnMISTA. 
CONVOCATORIA. 
Acordada por el Comité Ejecutivo Re-
formista la celebración de una Asam-
blea general, que proceda á l a solemne 
const i tuc ión del Par t ido y á l a desig-
nac ión de sus poderes directores, se lia 
dispuesto que dicho acto tenga lagar 
con sujeción á las siguientes reglas: 
Primera-. L a Asamblea t e n d r á efecto 
el dia 30 del corriente mes de noviembre 
en los salones del Circulo Reformista, 
dando comienzo á las 8 do la noche. 
Segunda: Los Comi tés Regionales de 
Santiago do Cuba, Santa Clara, Pinar 
del E í o y Matanzas, t e n d r á n represen-
tac ión en la Asamblea por medio de ni» 
representaute que, respectivamente, 
n o m b r a r á n en Junta extraordinaria 
convocada al efecto. 
Tercera: Cada uno de los Comité? 
Locales constituido basta la fecha de 
esta convocatoria, e s t a r á representado 
en la Asamblea por medio de un dele 
gado. 
Cuarta: Los Comi tés Locales realiza-
ran el nombramiento de delegado en 
j un t a general de afiliados del barrio ó 
localidad respectiva, debiendo darse á 
la c i tación, con expres ión del objeto, la 
mayor publicidad. 
Quinta: E l nombramiento de delega-
dos de los Comi tés Eegionales se rá he-
cho exclusivamente por los miembros 
que constituyan dichos organismos. 
Sexta: Los nombramientos de dele 
gados, tauto de los Comités Eegionales 
como Locales, pueden recaer en cual 
quier afiliado al Par t ido, sea ó no de la 
localidad donde radique el Comité . 
Séptima: También p o d r á n enviar de-
legados á la Asamblea los Comités que 
se constituyan, con posterioridad á esta 
convocatoria, siempre que sobre su 
const i tuc ión haya reca ído la aprobac ión 
del Comi té Central. 
Octava: Tan luego como sea leida es-
ta convocatoria por los Presidentes de 
los Comités , ó reciban la Circular que 
se les envía , convocarán á Jun ta gene-
ral de afiliados para la elección de de-
legados. 
Novena: De l acta de la sesión que se 
celebre para el nombramiento de dele-
gado, so ttistivgar» al que léso i te ul« 
gidu una copia certificada que h a b r á 
de servir do t í tu lo para acreditar su 
represen tac ión . 
Décima: Los delegados deberán pre-
sentar sus actas en la Secre tar ía del 
Comi té Central, donde les será entre-
gada la papeleta que ha de servirles 
para su admis ión en la Asamblea. • 
Undécima: Las delegaciones, una vez 
conferidas, serán rigurosamente perso-
nales é intrasmisibles. 
Habana, octubre 30 de 1893. 
E l Secretario General, 
Eduardo Dolz. 
gado, nombrado en jun ta general de 
afiliados del barrio ó localidad respec 
t iva, convocada al efecto. 
Tercera: Los nombramientos de de-
legados h a b r á n de recaer precisamente 
en afiliados al partido, vecinos ó resi-
dentes en la provincia de Matanzas. 
Cuarta. También p o d r á n enviar de-
legados á la asamblea regional, los co-
mités locales que se constituyan con 
posterioridad á l a fecha de esta convo-
catoria, siempre que sobre su coostitu-
oión haya recaído la aprobac ión del Co-
mité Central. 
Quinto. Tan luego sea leida esta 
convocatoria por los Presidentes de 
los Comités locales pertenecientes á la 
provicia de Matanzas, ó reciban la cir-
cular que se les envía , convocarán á 
junta general de afiliados para e? nom-
bramiento de delegados. 
Sexta. Del acta de la sesión que se 
celebre para el nombramiento de dele-
gado se e n t r e g a r á al que resulte elegi-
gido una copia certificada que se rv i rá 
de t í tu lo para acreditar la ropres en-
tación. 
Sépt ima. Los delegados d e b e r á n 
presentar sus actas en la secretaria del 
Comité Regional interino existente en 
la ciudad de Matanzas, donde les s e r á 
entregada la papeleta que ha de ser-
virles para su admis ión en la asam-
blea. 
Octava. Las delegaciones, una vez 
conferidas, s e rán rigorosamente perso-
nales ó intrasmisibles. 
Novena. L a Asamblea Eegioual se 
r á presidida por los miembros de este 
Comité Central que sean designados 
al efecto. 
Habana, noviembre 15 de 1893. 
E l Secretario general 
EDUARDO DOLZ. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Ktieva'York, noviembre 10, d ta* 
OBZÍUJ Gspaüolias, lí $15.70. 
Centenes, í l$4.83. 
Descúenlo papel comercial, 60 diT., de o ft 
6 por ciento. 
Cambios sobre Loa Ires, 60 div., (banqae-
ros), á $4.88i. 
Idem sobro P a r ú , 60 div. (bananeros), & 6 
francos 22. 
Mem sobre Hamburgo, 00 djv., (banqnerori; 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 113, ex-interés. 
Cenlrífngas, n. 10, pol. 96, á 3 8il6. 
Regalar á buen refino, de 2 18il6 á 2 15il6. 
Azúcar de miel, de 2 9il6 á 2 ÍI1I6. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, sostenido. 
El mercado, flojo. 
Manteca (Wücox), en tercerolas, fi $12.10. 
Harina patent Minnesota, $4.85. 
JLondres, noviembre 16. 
Azúcar de remolacha, & 12 | l l i . 
Azúcar centrífnga, pol. 96, & 15i6, 
Idem regnlar refino, á IBiV. 
Consolidados, á 981, ex-interés. 
Bescnento, líanco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciculo espaQol, ií 60 ,̂ ex-inte-
JParí», noviembre 16, 
Benta, 8 por 100, fi 99 francos 10ct*.,ex-
mmm DE mmm, 
A S A M B L E A S E G U O N A L . 
Acordada por el Comité Ejecutivo 
Central, la celebración de una íisam-
blea regional de la Provincia de Ma-
tanzas, que proceda á la designnción 
de los poderes directores del Part ido 
Eeformista en aquella región, se ha 
dispuesto que el acto tenga lugar con 
sujeccióu á las siguientes reglas: 
Primera: L a asamblea regional ten 
d r á efecto el d í a 25 del corriente mes 
do novieuibre, en la ciudad de Matan-
zas, dando comienzo á las ocho de la 
noche, en el local que oportunamente 
se d e s i g n a r á . 
Segunda: Cada uno de los Comités 
locales constituidos hasta la fecha de 
esta convocatoria, e s t a r á representado 
en la asamblea por medio de un dele-
CONVOCATORIAS. 
COMITÉ LOCAL EEFORMISTA DEL BA 
KRIO DE PUEBLO NUEVO. 
Para el nombramiento de un Delega 
do que en represen tac ión de este ba 
r r io ha de asistir á la Asamblea que se 
verificará el dia 30 del corriente para 
la cons t i tuc ión del Partido Eeformista, 
cito á todos los afiliados al mismo en 
cstH b irr io, para que concurran el dia 
17 :i la cusa Zanja n? 91, hora de las 7 
da la noche. 
Habanaj 11 de noviembre de 1893. 
ü l p i a n o Hierro. 
COMITÉ LOCAL REFORMISRA D E L BA 
RRIO DE SAN LEOPOLDO. 
Con objeto de verificar la designa 
ción del Delegado que ha de represen 
tar á esto Comité en la Asamblea gene 
ral que ha de tener efecto el dia 30 de 
los corrientes á fin de realizar la defi-
n i t iva const i tución del Partido Eefor-
mista; de orden del Sr. Presidente, 
cumpliendo lo ordenado en las Eeglas 
4* y S'í de la convocatoria del Comité 
Ejecutivo, se cita por este medio á to 
dos los afiliados, vecinos del barrio, 
para que se sirvan concurrir el viernes 
próx imo 17 del actual á las 7 de la no-
che á calle de la Concordia n? 76, en-
careciéndoles la m á s puntual asisten-
cia. 
Habana, noviembre 13 de 1893.—El 
Secretario, L . Fé l ix Jasiraldes. 
COMITÉ REFORMISTA DEL BARRIO DE 
PAULA. 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité en 
la Asamblea que ha de efectuarse el 30 
del corrieute, para la const i tución del 
Partido Eeformista; ruego á todos los 
vecinos del barrio afiliados al mismo, 
se sirvan concurrir á la jun ta que se 
celebrará en la casa n" 90 de la calle 
de Oficios á las 7^ de la noche del dia 
18 del corriente. 
Habana, 14 de noviembre de 1893.— 
E l Secretario, Ouillermo Costales. 
COMITÉ REFORMISTA DEL BARRIO DE 
SAN FRANCISCO. 
En v i r t u d de lo dispuesto por el Co-
mité Eeformista, tengo el gusto de con-
vocar á los correligionarios del barrio 
isí como á los miembros do este Comité 
para la j un t a extraordinaria que se ha 
de celebrar el dia 18 del actual, á las 
7^ de la noche, en la calle de Inquisi-
dor n? 42, con objeto de nombrar el De-
legado que ha de representar á este 
Comité en la Asamblea del dia 30 del 
mes actual para la const i tución del Par-
tido. 
Habana, noviembre 14 de 1893.—El 
Presidente, Francisco G. Cuadra. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DE VILLANUEVA. 
Debiendo reunirse los afiliados á es-
te Comité, para la elección del Delega-
do que lo ha de representar en la Asam-
blea general que debe tener efecto el 
dia 30 del corriente mes, para la cons-
t i tuc ión definitiva del Partido y la de-
signación de sus Poderes Directores; 
el Sr. Presidente ha dispuesto que di-
cha reunión tenga efecto el dia 18 del 
mes actual, á las 7 de la noche en la 
casa Universidad n? 40. 
A cuyo acto se suplica la asistencia 
de todos los afiliados. 
Habana, 14 de noviembre de 1893.— 
E l Secretario, Antonio Moral . 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DEL VEDADO Y PRÍNCIPE. 
Debiendo reunirse los afiliados á este 
Comité para la elección del Delegado 
que lo ha de representar en la Asam-
blea general que debe tener efecto el 
dia 30 del corriente mes, para la cons-
t i tuc ión definitiva del Partido y la de-
signación de sus poderes directores. E l 
Sr. Presidente ha dispuesto que dicha 
reunión tenga efecto el dia 19 del mes 
actual á las 12 del dia en el cuerpo al-
to del establecimiento de baños t i tu la-
dos " E l Progreso del Vedado." 
A cuyo acto se suplica la asistencia 
de todos los afiliados. 
Habana y noviembre 14 de 1893.— 
E l Secretario, Eugenio Sánchez Fuentes 
y Peldez. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DE ARRO-
YO NARANJO. 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité en 
la Asamblea que ha de efectuarse el 
dia 30 del corriente, para la constitu-
ción del Partido Eeformista, de orden 
del Sr Presidente se cita á todos ios a-
filiados de este barrio para que concu-
rran el domingo 19 del presente y á las 
doce del dia, á la casa, calle Eeal n? 10, 
con el objeto expresado. 
Arroyo Naranjo, 13 de noviembre de 
1893.—El Secretario, H . Aguirrezahal 
COMITÉ LOCAL KEFORMISTA DEL TÉfe-
MINO MUNICIPAL DE E L CANO. 
De orden del Sr. Presidente, so con-
voca á todos los vecinos de este Tér-
mino afiliados al Partido Eeformista, 
para que concurran á la j un ta que ha 
se celebrarse el domingo 19 del presen-
te mes a la una de la tarde en el pue-
blo de Arroyo Arenas, calzada Eeal sa-
lones " L a Concordia, con objeto de de-
signar la persona que como Delegado 
de este Comité , concurra á la Asamblea 
que debe efectuarse en la Habana ol 
dia 30 del mismo mes, para la consti-
tución definitiva del Partido. 
Arroyo Arenas, 13 de noviembre de 
1893.—El Secretario, José Narciso Her-
nández Mederos. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DE SAN-
TA MARÍA DEL ROSARIO. 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité lo-
cal en la Asamblea de cons t i tuc ión del 
P Í U tido Eeformista que debe tener e-
fecto el dia 30 de los corrientes, enoa-
| rezco á los afiliados del t é rmino muni-
i cipal se sirvan concurrir á la jun ta que 
j con tal motivo ha de celebrarse él do-
I mingo 19. á las 7 de la noche en el ca-
i serio El Cotorro, calle l ieal n? 13. 
Santa Mar ía del Eosario, noviembre 
i 10 do 1893.—El Presidente, Baldomero 
1 Garrido. 
COMITÉ REFORMISTA DEL BARRIO DE 
SANTO CRISTO. 
| Con el fin de designar el Delegado 
; que debe representar este Comité en la 
! Asamblea general que se e fec tua rá el 
, dia 30 del men corriente, para la cons-
| t i t uc iónde l Partido Eeformista; de or-
den del Sr. Presidente se cita á todos 
los afiliados al mismo para que concu-
r ran á la jun ta que t e n d r á efecto en los 
salones del "Cí rcu lo , " Industr ia n? 125 
á la una del dia 19 del actual, domin-
go. 
Habana y noviembre 13 de 1893.— 
E l Vice-Secretario, Ceferino Hierro. 
COMITÉ LOCAL EEFORMISTA DEL 
TÉRMINO DE PIPIÁN. 
De orden del Sr. Presidente se cita 
á todos los señores afiliados de esta lo 
calidad, para la Junta general que ha' 
de tener efecto á las doce del d í a 19 del 
rorriente en la calle del Ayuntamiento 
n ú m . 5, con el fin de nombrar el Dele-
gado que ha do representar este Comi-
té en la Asamblea para la cons t i tuc ión 
del Partido. 
P ip i án , 8 de noviembre de 1893. 
José Diaz. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DE CHÁVEZ. 
Con el fin de elegir el Delegado que 
ha de representar á este Comité en la 
Asamblea de const i tución del Partido 
Eeformista que t e n d r á efecto el dia 30 
próximo, se cita á los afiliados del ba-
rr io para que concurran á la j un ta que 
t e n d r á efecto el domingo 19 próximo á 
la una de la tarde, en la casa sita en la 
calzada del Monte n0 234. 
Habana 10 de noviembre de 1893.— 
E l Secretario, Valeriano Gutiérrez. 
JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ RE-
FORMISTA DE SAN ANTONIO DE LOS 
BAÑOS. 
Secre tar ía . 
Debiendo dicho Comité proceder á la 
designación de un Delegado que le re-
presente en la Asamblea general que 
ha de tener efecto el dia 30 del mes ac-
tual en los salones del Círculo Eefor-
mista de la Habana; y acordado por 
esta Directiva, en sesión celebrada 
ayer, se cite a todos los vecinos de es-
te Término afiliados á dicho part ido 
para que se sirvan concurrir á la junta 
que con aquel objeto se ha de celebrar 
el domingo 19 del actual, á las doce de 
dicho dia, en la morada del Sr. D . A n -
tonio do Porto y Castro, calle de San 
Miguel n0 64, lo hago público por este 
medio, encareciendo á dichos señores 
su puntual asistencia. 
San Antonio y noviembre 11 de 1893. 
—Manuel Vives Acebál. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DEL CERRO. 
Debiendo reunirse los afiliados á es-
te Comité, para la elección del Delega-
do que lo ha de representar en la Asam-
blea general que debe tener efecto el 
dia 30 del corriente mes, para la cons-
t i íu j ión defiuitiva. del Partido y h l de-
signación de sus Poderes Directores; 
el Sr. Presidente ha dispuesto que di-
cha reun ión tenga efecto el dia 20 del 
mes actual, á las 8 de la noche en la 
casa n? 440 de la calzada del Cerro, su 
pilcando la asistencia al acto de todos 
los afiliados. 
Habana, 17 de noviembre de 1893. 
E l Vice-Secretario, Juan L . Sánchez. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DEL CALVARIO. 
Con objeto de verificar la designa-
ción del Delegado que ha de represen-
tar á este Comité en la Asamblea ge-
neral que ha de tener efecto el dia 30 
de los corrientes, á fin de realizar la 
definitiva const i tución del Part ido Ee-
formista; de orden del Sr. Presidente 
cumpliendo lo ordenado en las Eeglas 
4^ y 8" de la convocatoria del Comité 
Ejecutivo, se cita por este medio á to-
dos ios afiliados, vecinos del barrio pa-
ra que se sirvan concurrir el domingo 
19 del actual á las doce del dia á la ca-
sa calle Real n" 32 encareciéndoles la 
m á s puntual asistencia. 
Calvario, noviembre 13 de 1893.—El 
: Secretario, R. J . Luazo. 
i COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DE ATARÉS. 
i Do orden del Sr. Presidente y ep ar-
: monía con lo dispuesto en las Eeglas 
4n y 8a de la convocatoria del Comité 
i Ejecutivo para la Asamblea que t e n d r á 
eiecto el 30 de los corrientes al objeto 
do constituir definitivaratnte nuestro 
partido, r u e g o á loa señores afiliados á é l , 
vecinos de este barrio la m á s puntual 
! asistencia a la j u n t a general que cele-
b r a r á este Comité el dia 20 del actual 
á tás ocho de la noche eu la morada 
del Sr. Presidente, calzada del Monte 
361, taller de maderas, para designar 
el Delegado que deba representarnos 
en la referida Asamblea. 
Habana, noviembre 14 de 1893.—El 
Secretario, Benito Procos. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DB 
MADRUGA. 
De orden del Sr. Vice-Presidente y 
Presidente accidental del mismo se c i -
ta á todos los afiliados á este Comi-
té para la j un t a general que debe tener 
efecto á las seis de la tarde del dia 26 
del que cursa en la casa calle del Sol n? 
40 para el nombramiento del Delegado 
que ha de acudir el dia 30 del mismo 
á la Asamblea general del Part ido. 
Madruga, noviembre 11 de 1893.—El 
Secretario, Celestino Mascará . 
Preceptos Higiénicos. 
L a Junta Local de E n s e ñ a n z a de la 
Habana, insp i rándose en el mejor de-
seo, ha dado su aprobac ión y mandado 
observar en todas las Escuelas de esta 
ciudad los siguientes: 
PÍÍECEPTOS HÍGIENICOS 
PARA E L ORDEN INTERIOR DE LAS 
ESCUELAS DE LA HABANA. 
1? En laa oscuelaa no debo admitirse 
ninuúa niño enfermo y sin vacunar. 
2,., Deben considerarse como enfermeda-
des contagiosas, el crup ó difteria, la v i -
ruela, la escarlatina, el sarampión, la fie-
bre tifoidea, la erisipela, las paperas, laa 
aftas, las boqueras, la tos ferina, la varicela 
y la tina y pelada. 
3o Los niños que por motivo de enfer-
medad falten á la escuela más de diez días, 
no podrán ser admitidos de nuevo si no 
presentan al Director un volante, tarjeta 6 
certificación del módico de asistencia, en 
que se exprese que no hay peUgro de con-
tagio. 
4o El niño que haya sufrido el crup 5 
difteria, la viruela, la escarlatina, la tos fe-
rina ó la fiebre tifoidea, no podrá reingre-
sar en la escuela hasta los cuarenta días, 
llevando á su presentación el atestado á 
que ee refiere el precepto anterior. 
5? El niño quo haya pasado el saram-
pión, la erisipela y la varicela, no podrá 
reingresar hasta los veinte días, presentan-
do el atestado de quo so habla en el precep-
to 3? 
G? El niño que tonga paperas no será 
admitido en la escuela sino cuando á sim-
ple vista so note que no tiene infiamación 
alguna. 
7a El niño quo padezca de úlceras en la 
boca ó tenga boqueras, deberá estar sepa-
rado de los demás niños y se avisará á sus 
padres para que se le someta á un trata-
miento. No se consentirá que beba donde 
beben los otros niños. La tina y pelada ha-
rán excluir el niño de la Escuela. 
8* Cuando un niño á pupilo ó algún co-
mensal del maestro tenga alguna do las en-
fermedades contagiosas enumeradas ú otra 
quo á juicio del módico de asistencia ofrez-
ca peligro, se dará aviso inmediatamente al 
Inspector de la Junta Local de Enseñanza, 
para que éste proceda según haya lugar. 
9* Pasada la afección contagiosa se pro-
cederá la desinfección de la casa y utensi-
lios de la Escuela, presenciando el acto un 
miembro de la Junta Local, quien declara-
rá luego abierta la Escuela. 
10 Esta desinfección consistirá: Io en 
el lavado do los pisos y paredes con un lí-
quido aatisóptioo. 2? en el lavado de los 
bancos, in-was, pizarras, efe, con ua líqui-
do ái^uaé'ptioó aproinado. 3" en una leciia-
da do cal á las paredes y techos, emplean-
do cal viva en escoao, sin porjuicio de lo 
más quo disponga el perito. 
1 i'í En todo tiempo se aseará diariamen • 
ísouela por el barrido, previo el riego 
de los pisos, y se lavarán óatos todos los sá-
bados después de la salida de los alumnos, 
baldeando ios patios y escusados. 
12 El agua de que se surtan las Escue-
las de la Habana ha de ser de Vento y de 
ningún modo de pozo. 
13 El Director do la E^cuala procurará 
quo cada niño que pueda, lleve el día de su 
ingreso en el establecimiento, un pequeño 
jarro de metal para su exclusivo uso, y se 
suprimirán los depósitos, sirviéndose el a-
lumno directamente de la llave que estará 
colocada en sitio adecuado. 
14 Las lotrin.ss deberán tener inodoro 
metálico. 
15 En todas las escuelas habrá un depó-
sito cou agua.carnéate para que los alam-
nos se laven las manos cuan io ají lo exija 
el Director. 
10. Los bancos deberán tenar a tura 
proporcionada al t am mo del niño, de modo 
quo los piós do esto descansan en el suelo y 
no queden colgando, evitándose el extre-
mo opuesto do que sean djnnsiado ba-
jos. 
17. Las masas do e-icricura b ur de ser 
prop rcioaadaa á la altura del niño, de ma-
nera que este no tenga que eucorvarse so-
bre ollas y la luz que llegue al alumno de-
be recibirla por ol lado izquierdo ó de fren-
te en abundancia y sin molestia para la 
vista.. 
18. Los alumnos no deban ser castiga 
dos ofendiéndoles en su dignidad y mono-
HOY 17. 
i LAS 8S L A MASCARITA. 
Por la Srta. Doriuda Rodríguez, 
v L A S 9: L A GRAN VIA. 
» LAS 10; Las Teníacíoiies de San Antonio. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION F 0 K TANDAH 
C 1801 8-8 
E l sábado, 18, so pondrá en oscana la magnífica 
zarzuela en tres actos titulada: E L S A . L T O D E L V A -
¡SLiSGO, por la Sra. Alemany y el Sr. Tamargo. 
Se ensaya con actividad la zarzuela de espectíículo 
entres actos, tituíada LA. CaOZA. D E L ÜIAÍÍLO, 
para la cualestsi pintaudo el Sr . Arias preciosas deco-
r ac ío ims . 
Con este título se ha abierto feste elegante establebimiento como el mejor en su clase, en la calzada de la 
Reina número 37, frente á Galiano y contigua al B0N MARCHÉ. 
En esta casa regirá un nuevo sistema de ventas, que no habrá competencia posible. 
Surtido colosal en todo lo que abarca el giro. ¡OJO! No olvidarse que conviene una visita á 
Q 1849 
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castigos Q116 Puedan alterar su salad: 
larcas horas de pie, la posición do rodillas 
í otros castigos deberán proscribirse em-
• leacdo aquellos que la práctica y la peda-
¡rocia aconsejen como de mejores resulta-
gol y sin consecuencias funestas para la 
galud de los niños. 
19, El aseo del niño en la ropa y el cuer-
po serán objeto de la constante vigilancia 
del profesor. 
20. La Junta Local procurará auxiliar 
á los Directores de las Escuelas de ambos 
sexos en el exacto cumplimiento de los an-
teriores preceptos, 
El Presidente de la Junta Local, 
Segundo Alvaree. 
aSTumerosas enfermedades contagio-
sas s© trasmiten á los niños en las es-
cuelas por el descuido que ¿ a s t a ahora 
ha reinado respecto á la higiene de las 
mismas: la Junta, al dar esta impor-
tante disposición, merece los p lácemes 
de los padres y tutores de los n iños que 
concurren á las Escuelas púb l i ca s y 
privadas. 
E L TEMPLETE. 
Anoche, con motivo de la festividad 
de San Cris tóbal , se efectuó una Incidíi 
serenata en la Plaza de Armas, habiuur 
do tocado una de las bandas de música 
del ejército. 
Durante Ja noche, una regular con-
currencia visi tó el his tórico Templete. 
CENSOS D E R E G U L A R E S . 
E n la Gaceta de la Habana corres-
pondiente a l l í de este mes, se auuDciit 
que queda abierto hasta el 12 de D i -
ciembro próximo el cobro de los r éd i to s 
de Censos á favor de regularse, venci-
dos en Octubre úl t imo, concediéndose 
ún icamente á los que en el plazo cita-
do aun no lo hubieran efectuado un 
nuevo plazo de tres d ías hábiles». 
Transcurrido dicho plazo los deudo-
res incur r i r án en el primer grado de 
apremio que consiste en el recargo de 
un 15 por 100, y después en un nuevo 
recargo de 7 por 100. 
Solo se r e p u t a r á n vál idos los pagos 
que se efectúen por cartas de pago 
prohibiéndose tanto el cobro á domici-
lio como por medio de recibos, debien-
do los censatarios al presentarse á sa-
tisfacer las pensiones, exhibir los com-
probantes del pago de las del año an 
terior. 
Pretensión justificada. 
Algunas personas nos pideu que re-
guemos al Sr. Intendente General de 
Hacienda que se decida á r e u n i r í a 
Junta de Bienes del Estado, para des-
pachar los muchos expedientes a ú n no 
resueltos que existen en aquel Centro. 
Como dicha Junta hace a lgún tiempo 
qne no se reúne , y como los perjuicios 
que de ello se siguen á los interesados 
en los referidos expedientes son de con-
sideración, creemos que el Sr. Moral 
a t e n d e r á la pre tens ión que se le hace 
por nuestro conducto. 
PARA ME LILLA. 
Los ayuntamientos de Rancbut*k> y 
Laguuillas han ofrecido también ai Ca 
Sino Español de la Habana su más de--
cidido apoyo para el buen resultada úti 
la susciipcion iniciada á favor del Ejéc-
cito de Africa. 
— « M S I S ^ • 
ASOCIACION mjEPÜNDISNTES. 
JUNTA G E N E R A L . 
E n la Junta General extraordinaria 
celebrada anoche, se acordó crear unos 
recibos de 25, 50, 75 centavos y de un 
peso, presentándoselos á los asociados, 
y que los que voluntariamente quieran, 
puedan suscribirse. 
Las cantidades que se recauden serán 
destinadas á Melilla. 
A d e m á s , acordó la Junta girar 300 
pesos m5s, para las v íc t imas de la ca-
tástrofe ocurrida en Sa ntander, que con 
los 200 remitidos anteriormente, forman 
un total de $500." 
• i rn i ru ci i • 
m 
Dice nuestro colega E l Qloho del d í a 
15: 
"Con asistencia da ocho señores di -
putados quedó constituida anoche la 
Dipu tac ión provincial á cuyo acto con-
curr ió el dignísimo é lustrado Sr. Go-
bernador provincial D . Yeremimdo 
Eniz de Galarreta, quien b á s t a l a cons-
t i tución definitiva dió la presidencia al 
diputado de más edad Sr. D , Manuel 
Lino Suri . 
Fueron anuladas las actas de los dis-
tri tos de Sagua y Caibarien y procla-
mados los nuevos diputados Sres. D . 
Manuel Sánchez Granada, D . Eduardo 
F e r n á n d e z , D . Alfredo V i l a , D . Eduar-
do Domínguez , D . J o s é B . Alemán , D . 
Antonio Cacho procediéndose inmedia-
tamente á la formación de la terna pa-
ra la presidencia, habiendo sido votada 
por unanimidad la siguiente: 
D . Manuel Sánchez Granada; 
D . Francisco Eabell; y 
D . Eduardo Fe rnández . 
Por unanimidad fué designado para 
el puesto de Vicepresidente D . Fran-
cisco Rabell y como Secretarios D . A n -
tonio Cacho y D . J o s é B . Alemán . 
L a comisión de actas la formaron los 
señores Suri, Ledon y Cuervo. 
Constituida la Diputac ión quedaron 
designadas las comisiones." 
ÑüEVA CONVOCATORIA. 
Por el Gobierno Eegioual de Santia-
go de Cuba se ha convocado nueva-
mente para el d ía 21 del actual, á los 
Diputados Provinciales de aquella re-
gión, para la const i tución de su Dipu-
tación Provincial. 
S I L L E T Í N . 
O I D I O I T J L I M I O E . 
NOVELA ORIGINAL 
P O E 
C H A R L E S M E R O U V E L . . 
w í S dervf-,Pf,lblÍCída ?,or,"I,:i Coaal08 Editorial," 
uaa de p02o é hijos, Obiepo 55.) 
(cojrrrxÚA.) 
tnfr! íretÓIÍ S? hubiera «reído un mócs-
mal á í k F 6 en Sa ̂  hahia ^echo 
pobrtm-S16' y . C i m e n t a b a por la ^ZT^l* C i m i e n t o de a-
sen^ba u n í d ? 6 B l a u ^ Teresa repre-
i entn t-̂ í10 eu «1 corazón. 
corazón 
lagvo. reanimó como por un mi-
ojos de Arbal a*rc«>P<M*W 
¡Qué poci) se naroófo • 
i-MMle su encuentro con él T»pp«n 
murmuraba sin cesar lo n , ^ íoVi 
r i t a de Fausto después ^ i a ^ r i ^ 1 ' ' 
—"Quisiera saber quién es arm¿i « yen." *di]ULijo-
Casii Español te la Hataia, 
(LISTA N?5.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
baten á los moros. 
CANTIDADES 
PLATA. BTfiS. 
Pd. Cs. Ps. Cs Pa, 
Sumas anteriores... 
E l Casino Español de 
Isabela de Sagua 
Doña Eloísa Pazos 
D. Manuel Ruiz 
Sra. Viuda de San Pedro 
Vecina del núm. 867 de 
la Calzada del Cerro. 
D.Estanislao Uaeda... 
Sra.Viuila de Zuaznabal 
Un vecino del Cerro... 
D. Basilio Alemán 
Daniel Maninez 
Sixto Gfóñzíltez 
. . Francisco Novo 
., Jlanvicl Perro 
. . José Pereim y Gómez 
.. Ramón Alvcio 
.. KuisAlvero 
Veciuu del núm. 7113 du 
la Ci&zaáa del i erro.. 
D. Aniceto González... 
. . .:osé Suáiez Pelaez.. 
. . Antonio Casas 
.. Manuel Gircía Fer-
nández 
.. Manuel Méndez 
.. J . Alvarez 




.. Ploreucio guerra... 
. . Ramón Bustelo 
.. Leona)do ¡Sánchez.. 




Sr. Alcalde, D. Baldi-
mcro GOUÜ.'UOZ Me-
tioitdéz 
D. Itaraóu Pclayo yTo-
rrieute 
La Sociedad do Inst:uc-
ción, Récreo y de So-
conos Mutuos de di-
cha localidad 
D. Jote M. ría Btlnao y 
Diliz 
D. Manuel Martínez A-
ionso 
D. José León Eguzqní-
za y Aldecoa 
D. Antonio Bilbao y Di-
liz 
D, Pedro Ramírez Ca-
sañas 
D. Vicente Expósito y 
Expósito 
Ldo. D. Luía González 
O'Briéu 
D. José Jorba y Gil 
D. Hipólito Rodríguez 
Víllamil 
D. Julián Sarriá y E -
guzquiza 
Sres Ruiz y Nuevo 
D. Rafael González Fe-
lipe 
D. José María Reposo y 
López 
Ldo. D.Luis Pelipe Bo-
lañosy Pandora 




D. Manuel Martínez 
García '. 
D. Marcelino Somarnba 
.. J uau Valcazar y Pé-
rez 
D. Límbano Pórtela (a-
siático) 
D. Alberto Mora (id.).. 
D. Crispin Averhof(íd.) 
D. Ensebio Ganastazu.. 
Juan Couto 
. . José Portilla Vizcaya 
.. José Sehmits 
.. Domingo Milián Rá-
yelo 
D. Pedro Bárcena y E -
chavairi 
D. Manuel Alvarez 
.. Miguel G. Sarabia.. 
. . Manuel Peña y Ló-
pez 
D. Ramón Diaz (asiáti • 
co) 
D. Antonio Pulido Mar-
tel 
D. Juan Sánchez Mar-
ti i¡ez 
D. Anastasio Morales 
(asiático) 
D. Vicente LaRaveitia. 
. . Secnndiuo Montero. 
. . Juan Barreiro y Rey 
.. Fabián Olano (asiá-
tico) 
D. Benito Auau (id.) 
.- Manuel Avares Pasa-
ron 
D. Lino Bermeosolo... 
. . Gonzalo Gómez 
Sres. Bello y lino 
D. Amadeo Soler (asiá-
tico) 
D. José xMvarez Cruz.. 
. . Ciríaco Pórtela (a. 
siálico 
D. Francisco Aguilar... 
. . Féiix Caballero(a8Íá • 
tico) 
D. Mariauo Franco 
.. José María Arnago.. 
. . José Solano Sastía.. 
. . Antonio Carballeira. 
La Asociación Vasco-
Navarra dcBeneficencía 
31410 85 1739 30 400 
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Se notaba un misterio eu él, que Te-
resa no acertaba á explicarse. 
A l principio le habla parecido tan 
afectuoso para con ella, tan contento 
por el servisio que acababa de hacerla. 
Pero de repente le vió cambiar á ¿ to 
no y de aspecto. 
¿Por qué? 
Y esto fué cuando la joven dijo que 
se llamaba Teresa de Blangy. 
Entonces, bruscamente, se puso hu-
raño, casi irri tado y se lanzó por el 
primer sendero que encontró en el ca-
mino. 
ÍTo dudaba que se encerraba allí al-
guna cosa oculta y quer ía penetrarla á 
toda costa. 
¿Pero cómo1? 
Primero, pensó en escribir. 
Este es siempre el primer pensa-
miento de una mm-baha. 
¡Es tan fácil escribir! 
Jío hab ía más que trasmitir los pen-
samientos al papel con aquella hermo-
sa letra inglesa que ya conocemos. 
Sin duda esto era sencillo y Teresa 
sólo se sent ía confundida ante la idea 
de la forma qne iba á tomar. 
"Caballero: 
"Nos habéis dejado tan ropentina-
rtlenté y ctbn lo tñeno's ' o e s j u T á b a m o s . 
qne me ha sido imposible de-mo.-traro.s 
un agradccimiHuto como hubiera que-
rido. 
" L a resolución imprevista que to-
masteis, bien á pesar mió, me ha con-
trariado vivamente, tanto más cuanto 
GOBIERNO DE PUERTO PRINCIPE. 
Continuando enfermo el Sr. González 
N a n d í n , Gobernador Provincial de 
Puerto P r ínc ipe , ha hecho entrega de 
dicho Gobierno al general Sr. Gaseo, 
Gobernador M i l i t a r de aquella provin-
cia. 
SUSCRIPCION 
á favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el dia 3 de no-
viembre de 1893. 
COMISION EJECUTIVA. 
ORO P L A T A B T B S . 
P« Cs. 
Suma anterior 4.873 70 1.073 
Ttecaudado por los 
vecinos del pueblo del 
Aguacate. 
Lista anterior 67 40 
Señores: 



























Ruiz y Nuevo 





José M. Bolaño.. 
Juan Bolaño 
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La cantidad de $114 50 









La Física Moderna 53 . . 
Señores: 
Santos García Val-déB 21 20 
Antonio G. Robés. 10 60 
Victoriano U r u -
inuela 10 60 
Francisco Ebdrl-
guez Valdés.'... 10 60 
Joaquín Franquiz. 5 30 
Mauro Miranda... 5 30 
Casimiro Martínez. 3 . . 
Bernardo Suáiez.. 4 25 
Joaquín A. Busto. 3 .. 
Jnáu L . Somonte. 3 ., 
Severino Pérez,... 5 30 
Ramón Taca 5 30 
Juán Lizama 4 
Fermíu Periiéndez 3 .. 
Antonio Martínez- 3 .. 
José S. Canales 5 30 
Juán Pasapera 1 . . 
Carlos G. Piníella.. 2 
Manuel Diaz 'i 
Jesús Rodríguez... 1 
José Cuesta J ., 
Franc? Palazuelos. I . . 
Pascual Moran.... 1 . . 
José Rodríguez Pío. 
res 1 .. 
Joaquín Palazuelos 5 30 
Benito Villanueva. 1 . . 
José Bruna...... ... 1 . . 
Eugenio López 1 
53 .. 61 50 
177 05 
La cantidad de 
$177-05 cts. ha si-
do recibida como 
sigue 174 90 
PRUIERA ENTREGA 
do lo recaudado 
por la Comiáión 
de S. Felipe,com-
puesta de D. An-
tonio Caviedes, 
D.Santiago Biau-

















Sanler y C? 2 
42 80 4G01 60 1136 65 160 
( Conliniíará ) 
Suscripción benéfica. 
Los recientes sucesos de Santander, 
que tanto han conmovido á la opinión 
pública excitando el sentimiento nacio-
nal que de modo brillante acude en so-
que temo que OvS haya sido inspirada 
por el disgusto que haya podido causa 
ros alguna palabra mia. 
"Mucho desear ía qne me esplicáseis 
esto, si la casualidad os conduce á A -
llevard y nos concedéis el honor de 
hacernos alguna visita." 
Etc., etc. 
La misiva no era del todo mala, y en 
caso <le necesidad, Teresa hubiera po-
dido encontrar otras diez. 
Pero una reflexión la detuvo. 
¿Es ta r í a aún Felipe en el Buisson? 
Si no estaba ya, aquella carta no de-
bía llegar j a m á s á sug manos. 
Esta iucertidumbre era insoportable. 
Después de haber luchado dos dias 
y dos largas noches con el deseo de ver 
al que llamaba su salvador, no pudo 
resistir más , y al tercero dia dijo á su 
aya: 
—-¿Vamos á dar un paseo por las cer-
c a n ú s í 
E l aya era perezosa como una mar 
mota. 
Hizo una mueca de disgusto y se a-
trevió á murmurar: 
—¡Se es tá tan bien aquí! 
—Pues bien, quedaos, mi querida 
Beinartfj me he cou Sü- ;ma. 
LH petvfca del ayu cobt.Hba todos sus 
deweoi*, pues prefvría ¡sfilir con Susana 
Bl aya aceptó gozosa aquella solu-
ción. 
¡Es taba tan bien, en electo, en aquel 
hermoso parque de alamedas sombr ías , 
donde corría el agua por cien arroyos, 
corro de las desgracias ocasionadas por 
la catástrofe, y los sucesos de Meli l la , 
determinados por el infame atentado 
de las hordas riffeñas, que han desper-
tado el amor patrio en el pueblo espa-
ñol celoso como n i n g ú n otro de su hon-
ra, y del honor de su bandera, e s t á n 
provocando en todos los pueblos de la 
Isla suscripciones populares con que 
aüviar en parte las desgracias prime-
ras y auxiliar á las que ha producido, 
y puede producir, la contienda en que 
estamos en Africa. 
E l Comité ejecutivo provincial de 
nuestro partido en Santa Clara, no ha 
podido permanecer indiferente ante el 
general movimiento, y ha iniciado una 
suscripción popular, de brillante resul-
tadoj y lo calificamos así por las difíci-
les circunstancias porque atraviesan 
todos los factores de riqueza de esta 
capital. 
E l pueblo, no obstante, ha respondi-
do, corno lo hace siempre el de Santa 
Clara, el cual puede vanagloriarse, á la 
faz del mundo entero, de tener como 
caracter ís t ica el sentimiento levantado 
de la caridad y la sent id ís ima pas ión 
por las ideas nobles y generosas. 
La suscr ipción iniciada el d í a 15 por 
nuestros amigos no reviste, no puede 
revestir carác ter alguno que no sea el 
que en sí tiene, el que le da el levanta-
do fin que la determina. Por eso el 
C o m i t é , obrando discre t í s imamente , 
acordó que n i él, como colectividad, n i 
el Centro Eeformista, contribuyeran á 
la suscripción, y que és t a se hiciera in-
dividualmente, con lo cual quedaba 
despo.^eida de todo color político y á 
ella podrán contribuir todos los que so 
interesen por los destinos de nuestra 
patria y por las desgracias que afiijen 
al pueblo santanderino. 
De las cantidades que se recama'!), 
una tercera parte se des t ina rá á las 
víct imas de Santander y las otras dos 
á los heridos de Melilla. 
La comisiones nombradas spn dos; la 
Ia laóóíupbaen los Sres. 1). Bai toloníé 
García , D . Santiago Otí , D . láiuael A-
páHcio, D . Casimiro Solano y D, S.-wi 
tos Suárez y la segunda D . Sabino G. 
Coya, D . Ramón González. D. Pedrío 
Pérez y D. Amadeo García . 
malos antecedentes, que pululan por 
las principales calles de extramuros, a 
altas horas del dia. 
E L CRIMEN! D E L A VIBORA. 
E n la relación publicada esta maña-
na de la inspección ocular del crimen 
de la Víbora , se dice que aquella ocu-




E n Sanct i -Spí r i tus , la señora D a M ó -
nica Echemendía , viuda del historia-
dor de dicha ciudad, D . Eafael Fé l ix 
Pérez ; 
E n Eemedios, la Sra. D* Irene de 
Castro Palomino, viuda de Montó te ; 
E n Cuba, la Srita. Da Mar í a Jud i ta 
Catusse y D . Adolfo Messa; 
En Cárdenas , la Sra. Da Mar ía Gar-
cía de Soto; 
Y en San A n t ó n de la Anegada (Cár-
denas), la Sra. Da Luisa Carreras de 
Ruiz. 
Por la Subinspección del Ins t i tu to se 
han cursado las siguientes resolucio-
nes: 
Cursando propuesta de primer te-
niente para el 6? batal lón. 
Idem instancias del cap i t án , primero 
y segundo tenientes, respectivamente, 
D . Vicente Fernandez Obeso, D . Emi-
lio Torrado y D . Felipe Concilio, que 
solicitan la baja. 
Concediendo pr.se de cuerpo á D . 
Francisco García Montero. 
Idem la bajá á ü . Inocencio Suarez, 
D . Mannel Camacho ftodr guez y I ) . 
M i g a d Vivo y Ordaruibia. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Faustino Lorenzo, D . Pedro P é r e z 
León y D. J o a q u í n Fernandez 
Uón. astii> 
Idem la baja á D. Francisco 
:a Córdova, D. Pedro Luroza, D S01' 
' A n d r é s Calvo San. tiago Tierro, D . 
Ceferino Leiva. 
Cursando propuesta de segunda <• 
niente abanderado para el tercer har' 
Uón de Matanzas. "^a-
Concediendo la baja á los sarffftr,* 
D . F é l i x Domínguez y D . Luis gí05 
chez. 
Cursando propuesta de 
juez instructor para el segundo baíl,3 
llón Ligeros de la Habana. 
Idem de capi tán para el idem. 
Idem de dos segundos tenientes na 
el ba ta l lón de Santiago de las Vega 
Idem de cap i t án y primer tenieJt 
del primer batal lón Ligeros de la Pr 
b a ñ a . 
Idem de primer teniente para la SP 
ción de Ciego Montero. e' 
Idem de comandante para el Estari 
Mayor del Ins t i tu to . aao 
Idem de capellán y médico segund 
para el Escuad rón de Bolondrón. 
Con instancia del cap i t án excédent 
D . Rafael Cao Cordido que solicita na 
sar á activo. y 
Cursando instancia del comandantA 
D . J o s é Ruibal Nieto que solicita el pa 
se á excedente. 
Aprobando nombramiento de sar. 
gento á favor de D . Antonio Calaieli 
Cobas. 
Concediendo pase de cuerpo á D. j0 . 
sé Vega Suarez, D . R a m ó n Arenas Pé. 
rez, D . Isidro Pujol Cortada y D. Jua^ 
Ugalde Sánchez. 
Concediendo la baja á D , Juan An-
tonio Seciras, D . Nicolás Fernandeí 
Fernandez, D . Pedro Muné Palet D 
Amonio Grandnl Fnrjo, D . Francisco 
Puch Garriga, D . Manuel González 
Delgado, D . Antonio Fernandez Me-
uendez, D . Francisoo Garc ía García 
D . Manuel Membrada Aznar, D . Jena-
ro Torres Rios y con ventajas á D. Sal-
vador Prats Dausá . 
s reúnen e< 
, vía púbii; 
•tima^ las : 
ítíen-
fsien-
Desde hace días s< 
fio varios robos en h 
do las priaeipalPii vi 
á qniem N arreba; .ü las |,» tidbS y ob 
jetos que llevan coifáigb; 
Se nos i-segura que los >.uto:e< de 
estos hechos, son muchacho . i zagale-
tones, quienes tienen guárdu ! . i la reti-
rada ppfiudividnos de malos anteceden 
tes. 
Como prueba de lo que dejamos di-
cho, podemos asegurar que al transitar 
ayer una joven por la calle de San N i -
colás , le fué arrebatado un ridículo en 
que llevaba varios documentos doiaj-
pór tancia y dinero. 
En vista de ello, llamamos la aten-
ción de los Sres. Lunar y Pav ía , Jefes 
de Policía, y del Bata l lón de Orden 
Piiblico, respectivamente, para que 
exijan á sus subordinados una exacta 
vigilancia, sobro aquellos individuos de 
SAN RAFAEL SÜMEE0 9. 
huevas remesas de JUIG-QS DE TOCADOR en CRISTAL 
áe COLORES, CENTROS y MiCETAS CON PLANTAS AETI-
PICIAIES, LAVABOS ds MADERA de 2 v medio á $14. 
COLUMBAS, MUSITAS áe MADERA," áe NOGAL, cuadros 
para el comedor y áe sala, es de TURRA ACOTTA con varias 
alegoiias, 
CIRAN surtido de CUBIERTOS de METALES BLANCOS, 
de 6, 20 y $32 las 4 docenas de piezas. 
En PERFUMERIA, JUGUETERIA v ARTICULOS de fan-
tasía, como LICORERAS, PORTA-ESENCIAS, ESCRIBANIAS 
y ALBUMS DE PELUCEE, á precios sumamente baratos, 
San llaftiel niíin. 9? entre Amistad y Aguila. 
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S A L L E D E L 0 B I 8 !í, ge, 
I D E l O T J I B A . , 
S DIBUJOS. 
a i c o n 
C 1820 alt 
y contemplando los vastos horizontes 
de tan maguífleos paisajes! 
Desde su butaca de junco pudo ver 
marchar á Teresa alegre y gozosa, 
montada en un borriquillo, al lado de 
Susana, que iba en otro, y ambas bajo 
la custodia de un montañés . 
L a señor i ta de Blangy llevaba una 
toilette de las más encantadoras. 
Su vestido claro, estaba ajustado al 
talle con un c in turón de raso azul, y 
sus piés, calzados con lindos zapatitos 
de campo, se balanceaba a cada movi-
miento del animal, dejando ver una 
elegante media de seda gris perla, 
mientras que con su enguantada mano 
derecha llevaba una sombrilla de ra-
yas blancas y azules con la que tapaba 
un lindo sombrero que c u b r í a sus ru -
bios cabellos. 
Cuando llevaban una horade marcha 
y se divisaron las primeras casas del 
Buisson, su rostro se coloreó de vivo 
rubor. 
—¡Allí es tá él! 
Aquella emoción no d u r ó mucho. 
A l aproximarse á la posada de la 
Traite, la primera cabeza que vió fué la 
que ella buscaba. 
Fi iipe, a-MHiMiio A sn ventana, aéii-
dewb i con inirada iuquieta el sntiderO 
que fUsd<=mle del Batssnn á Al leva id . 
pregnnt/uuin^e pov MI par te í 
—¿Veaidró? 
E l borriquillo en que iba montada 
Teresa se fué derecho á la puerta de la 
Truite. Conocía la cuadra. 
Bt mulero en t ró alegremente. 
L a fresca y régbrdet 'a figura de la 
criada del raesóu apareció enseguida. 
—¿Sois vos, Cesáreo?—dijo. 
—En persona; te traigo parroquia-
nos. 
E incl inándose al oido de la sirvien-
te, añadió : 
—Gente rica; ¡buena propina te es-
peral 
Mar í a Luisa permaneció indi tél ente. 
No t en ía ambición. 
Susana se hab ía apeado ya de su ca-
balgadura, mientras que su señor i t a 
saltaba de la suya, no sin haber lanza 
do antes á su pretendido salvador, que 
permanec ía inmóvil en su ventana, 
una expresiva mirada que que r í a de-
cir: 
—¡Vamos, venid! O Í espardmos. 
Felipe vaciló un momento. 
Desx>ués bajó lentamente la escalera 
4e pino, sintiendo cierto remordimien-
t o , como si hubiese visto levantarse 
entre él y la señor i ta de Blangy la i r r i -
tada imagen de su hermana. 
Pronto se encont ró al lado de Teresa. 
E sta le tendió la nnno y dijo si a el 
más pequeño embarazo, cuu la ilDentad 
—¡íái sintierais que miedo tema a que 
u-> nos volvió se ai os á veri 
Mar ía Luisa pregunto: 
—¿Qué quieren las señoras que las 
sirva? 
—Cualquier cosa. ¿Hay leche? 
ees ojo.*, siu atrevei ÍQ á di r lg ine 
mejillas, en I 
y en el pliegi 
trente, coroJi 
líos negros. 
barma - - - a< 
exnlií 
4a-l) 
—Ya lo creo, y de primera calidad^ 
—Pues bien, servidnos allá abajo. 
aquella mesita que es tá colocada bajo 
los cas taños . 
Y Teresa señalaba un grupo de gran-
des árboles. 
Después dijo dir igiéndose á Felipe: 
—All í estaremos bien. 
Y añadió casi eu seguida: 
- V e n i d . 
Y como para excusarse de su atrevi-
miento. 
—¿Oreo que no tendré i s inconvenien-
Cuando estuvieron sentados en | | 
mesita, bajo los cas taños , la joven as-
piró con delicia el aire embalsamado 
del j a r d í n . 
Se mentía dichosa junto a aquel her-
moso mancebo, t ímido, ca^i salvaje, 
íes v dn 
la 
que la miraba con sus grand  y ub 
ces ojos, 
palabra. 
Comprendía su turbación en sus ín-
gitivos colores que pasaban Por ^ 
mi tracción de sus la bios 
de su noble y e levad» 
ueuentro como el nues-
Íade todo lo qne 
hübía sucedido desde su separac ión . 
El hombre de la carreta se condujo 
muy bien con ellas. 
Cuando llegaron á Al ievard , de aque-
" Í ^ B i r 1 ! ? T i l ? f i J I J ? ! } ! } \ Le interrumpí dándole cuenta de la 
líMJJLKjIh U S X S J V I h S X S X l l » muerte de Margailo; y al enterarse do ella 
_ , . . . „ rT . pronunció en elocuontíslma y sentida la-
Por el Viipor-covreo Aí/u;wo A / I s e mentación do lo^iafortunios v tristes vicisi-
han recibido en esta C a p i t a n í a Gene-1 tudes porque la patria atraviesa 
ral las siguientoa resoluciones del M i -
nisterio de la Guerra: 
Disponiendo que el cap i t án de Infan-
tería D. Ar turo A g u i l a r Nieva, sea ba-
ja definitiva en esta Is la y en la Pe-
nínsula. 
Concediéndole el empleo de oficial 
primero de A . M . al oficial primero per-
sonal segundo efectivoD. J o s é Torreros 
y Segade y al oficial segundo D . Fer-
nando Fontán y Muñoz. 
Disponiendo quede en comisión el 
Primer teniente de Caba l le r ía D . Fran-
cisco López de Eodas. 
Concediendo un mes de segunda p ró -
rroga de embarco por enfermo al co-
mandante de la G. C. don Manuel Me-
llado Hidalgo. 
Concediendo al teniente A u d i t o r don 
Ramón Méndez Alanis , quede sin efec-
to su pase á Puerto Pico. 
Disponiendo que el sargento de in-
fantería alumno separado á pe t ic ión 
propia de la Academia, se incorpore al 
regimiento Alfonso X I I I . 
Destinando á este d is t r i to un tenien-
te, once primeros tenientes y tres se-
gundos tenientes. 
Destinando íí este dis t r i to al médico 
primero D. J o s é Salvat M a r t í . 
Lo mismo íi los veterinarios D . Do-
mingo Pin Azamar y D . Diego P in to 
Cilleros. 
Concediendo regreso á la P e n í n s u l a , 
al capitán de infanter ía D . Rogelio 
Aniño Eodríguez. 
Aprobando nombramiento de auxi-
liar do la A u d o t o r í a general, á favor 
del teniente Aud i to r D . Salvador 2a-
qués Sánchez. 
Concediendo á Da Ma de la Merced 
liamos y Toledo, v iuda del primer te-
niente de infanter ía D . J u l i á n Ruiz l a 
pensión de Montep ío mi l i t a r de 625 pe-
setas. 
Concediendo la cruz de segunda cla-
se del Mérito M i l i t a r con d i s t in t ivo 
blanco al comandante de ingenieros 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Disponiendo quede sin efecto la Real 
orden de 3 de marzo del corriente nño 
por la que se declaraba en s i t uac ión 
de reemplazo al c a p i t á n de ingenieros 
D. Antonio Monfort Mingano. 
Nombrando ayudante de Campo del 
general de Brigada D . Cipriano Car-
mona, al capi tán de i n f an t e r í a D . E l o y 
Moreira Espinosa. 
LO DE MELILLA. 
Aquí—exclamó—para desdicha nues-
tra, ni tenemos hombres de Ectado, ni tene-
mos hombres do gobiorno. 
Si tuviéramos estadistas, la cuestión de 
Africa estaría resuelta hace mucho tiempo, 
y de no estarlo, sabríamos á ciencia cierta 
los enemigos que teníamos en las cercanías 
de Melilla y hasta los f asi los y cañones con 
que estuvieran armados. 
Si hubiéramos tenido ministros de la Gue-
rra—y no quiero aludir ni censurar á nadie 
—sería otra la organización do nuestro e-
jército; no pecaríamos, como siempre, de 
imprevisores, y el agravio, ¿qué digo el a-
gravio?, la afrenta; el ultraje deMolilla, con 
el valor indomable de nuestros soldados es-
taría tiempo hace por completo reparado. 
Mas ya que no tenemos estadistas, ni ge-
néralos, ni aún dinero para subsanar los e-
rrores del pasado, sigamos atentamente y 
con simpatía el patriótico movimiento que 
la nación inicia, y veamos los héroes que se 
revelan para alentarlos y fortalecerlos con 
nuestro aplauso. 
Este pueblo tiene ocasión en las presen-
tes circunstancias para poderse redimir, 
Ya lo dije en la catedral hace unos días. 
Antiguamente, durante la la última eta-
pa de la Reconquista, los Royes Católicos, 
sus heraldos y enviados, citaban á nuestros 
antepasados para ante los muros de Santa 
Fe; yo, ante la feroz acometida de los rife-
ños, después de otorgar mi bendición á 
cuantos vayan á pelear contra la morisma, 
digo: 
¡Españoles á Melilla!" 
Después de esta hermosísima y patrióti-
ca alocución, despedíme entusiasmado y 
conmovido del noble anciano ó ilustre car-
denal que ocupa la silla primada de Toledo. 
Toledo 29, [5 t.] 
El cardenal Monoscillo ha dirigido al pre-
sidente del Consejo de ministros el siguion-
to telegrama: 
"Con oraciones privadas y públicas ofrez-
co al Gobierno de España todo el vigor del 
sentimiento religioso, todo el pader de la 
unidad católica y todas las energías del a-
mor patrio en apoyo del ejército español.— 
El cardenal Monescillo y Viso, arzobispo de 
Toledo." 
331 general M a r t í n e z Campos . 
( P O E TELÉGRAFO A L ' ' L l B E K A L " ; 
Barcelona 29, [3 t ] 
He visitado al general Martínez Campos 
para conocer su opinión respecto á los suce-
sos que actualmente se están desarrollando 
en Melilla. 
Pude obñPrvar que estaba contrariado, 
lleno do preocupación. 
Aún cuando lo debo singulares atencio-
nes, desconfiaba de que mis gestiones tu-
vieran éxito. Me contestó al Interrogurle 
que su situación lo impodía hacer declara 
ciones concretas. 
Eato no obstante, me dijo que los sncoaos 
ce Melilla son contratiempos naturales de 
la guerra, y añadió—palabras textna'.ea — 
"que lo ocurrido serviría de espuela para 
Jiacer que los asuntos do Melilla marchen 
más do prisa", que la derrota no puede ín-
el i íluiren el resultado deflnitivo de la campa-
j ña próxima, que ha do sor enérgica, para 
i castigar á los moros como se merecen. 
Piensa el general que esto no •pn^do coa 
E l Cardenal Monesci l lo . 
T E L E G R A M A D E L " L I B E R A L " . 
Toledo, 29 (11 m.) 
Salgo verdaderamente entusiasmado do 
la entrevista que acabo de celebrar con 
cardenal Monescillo. 
Con el mismo vigor, con la propia admi 
rabio energía de un joven en la plenitud de I 
la vida, del entusiasmo y del santo amor á, ;i seguirse sino con una fuerza de 20,000 hom 
la patria, háse expresado el cardenal ilus- \ bres, debiendo llamarse antes á los reclutas 
tre. | y á las reservas. 
Inicióse nuestra conversación acerca de- *. Díjome no ser cierto que le hubiese Ha-
lo acontecido en Melilla, significándome Í mado el Gobierno. 
MoncEcillo la patriótica inquietud que sen- | "Si me hubiese llamado—añadió—ya es 
tia ante el silencio de la prensa y la reser- taría en camino para Madrid. M i bullo 
va del Gobiorno en asunto que á todos por • ideal sería i r á Molida para ponerme al 
igual nos interesa. fronte de pocas ó de muchas fuerzas.'! 
No he podido conseguir más declaracio-
nes del general. 
Persones que frecuentan la capitanía di-
cen que si espera el Gobierno llamar áMár-
quez Campos, cuando vayan las cosas do 
mal en peor y se agrave más aun la situa-
ción en Africa, pudiera ser que entonces el 
general no aceptase ó que aceptara el en-
cargo do ir á Melilla á disgusto y por obli-
gación. 
Esta es opinión particular de personas 
que dicen conocer el carácter de Martínez 
Campos; pero de ningún modo manifesta-
ción suya. 
E l Qenera l Margailo. 
Pocos días después de la primera agresión 
rifeña para impedir que se construyese el 
fuerte de Sidi Aguariach, todos los periódi-
cos publicaron datos biografieos acerca del 
bravo general D. Juan García Margado, 
gobernador Militar de Melilla; pero ningu-
no de ellos puso de relieve el carácter los 
sentimientos y las ideas que, por decirlo así 
fotografiaban al último Gobernador Gene-
ral de la plaza africana. 
Margado ingresó en la segunda compañía 
del Colegio de Infantería á la edad de 16 
años; pundoroso, aplicado y poco expansi-
vo, se captó desde luego las simpatías de 
sus profesores y compañeros, pues si bien 
hablaba poco, nunca mereció en aquel se-
vero centro de enseñanza militar ni las re-
prensiones de su maestros, ni la censura de 
los demás cadetes. Cumplía perfectamente 
todos sus deberes, y aun cuando por tem-
peramento se alejaba del bullicio, de las 
alegres manifeataciones que á veces tenían 
sus compañeros se podía contar para cuan-
to se quisiera, con su nobleza de carácter y 
su entereza de espíritu. 
Llevándose bien con todos, no tenía más 
que un solo amigo; otro cadete de su misma 
compañía, también silencioso, también sim-
pático, cadete á quien se conocía por el apo-
do do Butguitos, y quo dejó fama en ol co-
legio de Infantería por dormir solamente 
tapado con la sabana en los días más crue-
les de invierno. 
Ascendido á oficial Margado demostró 
desdo luego sus buenas aptitudes para el 
mando y su actividad en todos los actos del 
servicio, seguía hablando poco pero así co-
mo resultaba agradable, siendo cadete, por 
sumismó silencio, así se granjeó el apreció 
do sus jefes on cuantos cuerpos tuvo la hon-
ra do servir. 
La campaña de Africa la hizo en brillante 
batallón de cazadores de Figueras; concu-
rrió por lo tanto, á todos los combates que 
tuvieron lugar desde el mes do noviembre 
do 1859 hasta el 23 de marzo de 18G0, día 
de la batalla de Wad-Ras. Bravo, enérgico 
sufrido, cuidándose de sus soldados, no ad-
mitiendo sin embargo, réplicas ni disculpas 
en ou into afectase ó los más severos princi-
pios de subordinación y disciplina, fué lue-
tan buen cupiún como jefe, y ya mandaba 
un batallón de cazadores como un regimien-
to do línea, probó su idoneidad militar, su 
rectitud cardcterUsoid y aa desao de enal-
tecer continuamente loa timbres gloriosos 
do la infantería española. 
Qaizáeu sumando do la plaza de Melilla 
Bafne's'e ofaaeasióa en algunos extremos re-
lativos á la mejor defensa de nuestros dere-
chos) contra las feroces kabilaa rifeña!5, mas 
puedo asegiirarje, que ni la falla de buena 
voluntad, ni la carencia de patriotismo, fi-
guran i e n suij ealonlus rospeuro a las opera-
ciones de campiiña; y la mejor prueba de 
que pensaba alto y bien, ea que ha pagado 
con B U vida el amor á la patiia y á la ban-
dera, dando ejemplo á tos subordinados al 
caer haroiearaente sobre el campo de bata-
lla. 
Deacanao en paz el cadete del colegio de 
Toledo, ol oficial de guerra do Africj, jefe 
brillantíaimo de la campaña del Norte; y no 
porque haya caido herido por el plomo ene-
migo, en un día triste para la patria, o!vi-
E L 
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lia manera tan cómica, l lamaron la a-
tencióa do todos los b a ñ i s t a s quo so 
agrupaban para verlas. 
Después olla h a b í a dado un luis á, 
aquel pobre borabre cou grau senti-
mieato de Beruard, que murmuraba 
por lo bajo. 
Pero la t ranquil izó p r o m e t i é n d o l a en 
cambio economizar con los médicos. 
A estos no los que r í a porque nunca 
le decían nada bueno. 
Y sin embargo, bien ve ía Teresa que 
no se parecía en nada íi aquellos enfer-
mos de Alie vard que iban encorvados 
y arrastrándose pesadamente cou l a 
piel sobre loa huesos. 
—Sí, esperaba v iv i r bien mucho tiem-
po, 
—¡Es tan dnlce la juventud! 
Y volviéndose hacio Felipe le di jo 
miránflole á los ojos: 
—jNo es verdad que es muy bella la 
vida? ¿No pensáis como yo? 
El joven sonrió tristemente y no con-
testó nada, 
Sin duda era buena para los dichosos, 
para aquellos que tienen una familia, 
pudre y madre á quien querer. 
Pero para él, para su bermana sobre 
torto, para aquella pobre niña cuya al-
ma ulcerada, enferma, incurable t a l 
vez más que todas las tisis y enforme-
(ladesqui; iban á buscar alivio á a q u e -
llas montañas; no, no era buena la 
vida. 
Uu raro fulgor brilló en sus ojos. 
D e s p u é s de todo, ¿no t en í a Magdale-
nu r a z ó n ? 
Aquella n i ñ a que estaba allí sonrien-
te, aleare, cou es» audacia que da la 
fortuna, y esa famil iar idad dol que to-
do lo creti permitido, ¿no era la hija de 
Pranciscd de Valeocourt, de aquel mi-
serable, q aeles hab í a despojado, y de a-
que lU Luisa de Chambeyre que h a b í a 
piaoteí ido el corazón do su desgraciada 
madre? 
¿Y era él, quien por i r r is ión de la 
suerte, l a hab í a t a l vez salvado la v i -
da? 
Sin su ayuda era muy posible que a-
quel mayoral borracho las hubiese es-
trellado contra las rocas. 
E l pliegue de su frente se acusó a ú n 
m á s , y una amargara y un disgusto 
ii iexplicables imprimieron en sus labios 
ese gesto de despecho tan fácil de reco-
nocer, que l l amó la a tenc ión hasta de la 
misma Susana, la doncella. 
—¿Sufrís?—le p r e g u n t ó con dulzura 
Teresa. 
—¿Yo?—dijo Felipe sobresaltado, eo-
mo si le hubiesen despertado de un 
sueño;—no. ¿Por q u é h a b í a de sufrir? 
— ¿ E n t o n c e s en q u é pensáis?—le pre-
g u n t ó de nuevo. 
—Pienso en que se e s t á bien aqu í , y 
en que quisiera olvidar, viviendo siem-
pre en este sitio, el resto del mundo. 
—¿Solo? 
— Ñ ó ; con una persona que me es 
muy querida. 
La s eño r i t a de Blangy pal ideció. 
Cierto que no amaba a ú n á aquel jo-
ven, pues d í g a n l o que quieran,el amor 
rara vez hiero como el rayo, y si ger-
mina en una mirada, necesita, sobre to-
do cuando se t ra ta de almas inocentes 
y puras, tiempo para desarrollarse, pa-
ra crecer y para echar raices. 
Cuanto más fuertes y profundas son 
estas, m á s vigoroso y duradero es el 
árbol . 
L a señor i t a de Blangy se h a b í a sen-
tido conmovida en su primer encuentro 
con el hijo de Magdalena Stéfani , y le 
h a b í a chocado la expres ión alt iva y tris-
te de aquel joven, que la p r e s t ó un ser-
vicio inolvidable con tanto valor y mo-
destia; admi ró t ambién su gracia y su 
dis t inc ión; y al notar su desapar ic ión 
repentina, casi su fuga, se exci tó viva-
mente su curiosidad, sin que pudiera 
decirse que le amaba a ú n , en el verda-
dero sentido de la palabra. 
Sen t ía , si, una a t racc ión , una curio-
sidad, u n deseo de verle. 
¿No es este el primer paso de amor? 
—Se t ra ta de mi he rmana ,—terminó 
Felipe. 
U n suspiro de satisfacción d i la tó el 
pecho de la señor i ta de Blangy. 
—¿Tenéis una hermana?—dijo. 
—Sí , una hermana que constituye to-
da mi familia. 
— S e r á muy hermosa, tengo certeza | 
de ello—dijo la señor i t a de Blangy. 
Felipe no respondió . 
—¿Cómo no os a c o m p a ñ a ? — i n s i s t i d 
Teresa. 
demos que el malogrado gobernador de 
Melilla faéun militar valiente o» todas las 
cirounetancias dificilos do sa carrera. 
En la mañana del 29 £0 recibió ea ol M i -
nisterio de la G uerra un telegrama do la fa-
milia del general Margado, pidiendo que el 
cadáver del infortunado general pueda ser 
trasladado á Málaga. 
La autorización solicitada fué concedida 
por el general López Domínguez do acuer-
do con el Sr. Puigcerver, 
TROPAS A AFRICA. 
(De E l Liberal del 30.) 
E l regimiento de Sabaya. 
El pueblo de Madrid, que había leído con 
avidez las noticias del último encuentro de 
nuestrss tropas con los moros, sentía la ne-
cesidad de hacer una entusiasta manifesta-
ción á los defensores de la patria. 
Por eso ayer, lo mismo cuando salió de 
Madrid el regimiento de S aboya, que cuan-
do le verificó el de San Fernando, la mani-
festación fué imponente, colosal, entusiasta; 
uno de esas actos excepcionales que se rea-
lizan en circunstancias, excepcionales tam-
bién, tuando el pabellón nacional está ul-
trajado y cuando el pueblo siente el deseo 
de venganza. 
En todas las dependencias del cuartel 
donde se alojaban los regimiontoa de San 
Fernando y Saboya, notábase durante el 
día de ayer inusitado movimiento. 
Después del toque de diana, á cuyos ale-
gres sones—más alegres por saludar un día 
de marcha en busca del Gnomigo—desper-
taron los soldados, celebró la misa en un 
altar improvisado en el patio del cuartel el 
capellán de Saboya, que oyeron las fuerzas 
de este regimiento y el de San Fernando. 
Durante toda la mañana reinó extraordi-
naria animación en el cuartel, despidién-
dose los que marchaban primero de los que 
partirían después, con esta frase expre-
siva: 
—¡Hasta el morol 
Desde las dos de la tarde la multitud que 
so apiñaba en los al rededores del cuartel 
era inmensa. 
Cuando so presentó en la calle ol regi-
miento de Saboya, poco antes do las cuatro, 
la muchedumbre prorrumpió en atronado-
res vivas y aclamacionep. 
Los balcones de las casas ostentaban 
vistosas colgaduras, y en todos eHós Afini-
dad: de personas saludaban á las fuerzas 
expedicionarias, agitando los pañuelos y 
gritando con entusiasmo. 
Hubo muchas escenas conmovedoras, de 
las cuales solo hemes de citar una, en ob-
sequio á la brevedad. 
Junto al cabo de gastadores, hombre for-
nido, duro, la color morena y de porte go-
nuidamente militar, iba una mujer anciana, 
con la profunda huella del dolor en el sem-
blante, que asiendo fuertemente al apues-
to soldado, procuraba impedirle el paso, al 
propio tiempo que regaba de lágrimas el ca-
mino. 
—Déjeme usted, madre; dejóme usted, 
que yo no puedo interrumpir la marcha de 
mi regimiento—decía imperturbable el ca-
bo de gastadores, siempre la enérgica mi-
rada fija en su camino, sin hacer la menor 
demostración de pena, como si aquellas 
amargas lágrimas que vertía su des-
venturada madre no le cayeran gota á gota 
en ol corazón, y como si hubiera arrojado 
al rincón del olvido todos los afectos ma-
ternales, para no ver delante de sí más que 
los cadáveres de sus hermanos de armas, 
bárbaramente ultrajados por los bandidos 
riffeños y la bandera nacional desgarrada 
á las puertas de Melilla. 
Así lle^ó oí cabo de gastadores á la esta-
ción do Mediodía, con la mochila y el capo-
to humedecidos por las lágrimas de su ma-
dre, y cen ól todo él regimiento de Sa-
boj a. 
Dar una idea aproximada del sorprenden 
te aspecto que ofrecía la estación del Me-
diodía á la llegada de las tropas expedicio-
narias, sería tarea punto menos que impo-
sible. 
Mils de cien mil personas hay quien afir-
ma que había en la estación y sus alrede-
dores á las cinco de la tarde. 
Nosotros no sabemos si esta cifra es 
exacta; pero lo que podemos asegurar es 
que apenas se podía dar un paso por aque-
llos contornos, quo no había medio de que 
se aproximaran á la estación los carruajes 
que llegaban, ni había posibilidad de que 
salieran del barullo los que estaban dentro, 
que algunas señoras sufrieron sincopes, por 
que aquello era inaguantable, y quo el re-
gimiento, en fin, tardó más de una hora on 
ganar los andenes de la estación. 
La confusión, en una palabra, era horri-
ble. Y es que la manifestación organizada 
dos horas antes, había querido hacer á los 
soldados una despedida como pocas veces 
se ha visto, y el acto resultó superior á to-
da ponderación. 
Dentro y fuera de los andenes los víto-
res y aclamaciones se repitieron sin ce-
sar. 
Delante del regimiento entró en la esta-
ción un grupo muy numeroso de individuos 
de "La Cruz Roja." 
En los andenes nadie era dueño de sus 
movimientos; tal era la muchedumbre que 
allí so apiñaba; las personas se movían á 
impulsos de los demás. 
Por eso hubo grandes dificultades para 
hacerse el embarque de las tropas. 
Junto al coche de los jefes había algunos 
generales y autoridades civiles, de donde 
partieron entusiastas vivas, como de todos 
los ámbitos de la estación. 
A las seis menos cuarto se puso el tren en 
marcha, moviéndose muy pausadamente 
durante un trayecto muy largo, para evitar 
atropellos. 
Los soldados fueron saludados con atro-
nadores vivas de la multitud, y á su vez a-
gitando los pañuelos y los gorros de cuartel 
por las ventanillas, contestaban á aquellas 
aclamaciones con otras llenas de entusias-
mo y amor patriótico. 
La muchedumbre se extendía por el ca-
mino de hierro hasta Vallecas, oyéndose 
durante todo el trayecto millares de vo-
ces que aclamaban al regimiento de Sa-
boya. 
E l regimiento de S a n Fernando. 
Cuatro horas mas tarde que el regimiento 
de Saboya salía de Madrid el de San Fer-
nando, que como hemos dicho, se alojaba 
en el mismo cuartel. 
La manifestación de la tarde, pues se re-
pitió á las nueve de la noche, hora en que 
ya so hallaba de bote en bote la estación 
del Mediodía. 
Allí concurrieron las mismas autoridades 
y un público también numerosísimo, que hi-
zo á los soldados de San Fernando igual 
ovación que algunas horas antes había de-
dicado á los do Saboya. 
Los expedicionarios, llenos de entusias-
mo, subieron á los coches, desde donde ha-
blaban con sus deudos y amigos. 
Una frase grotesca y expresiva olmos á 
un soldado que desde la ventanilla de un 
coche hablaba en alta voz con la señora de 
sus pensamientos, una garrida moza con un 
par de ojos que infundían pavor. 
—No te apures por mí, serrana—decía el 
futuro héroe—que yo te traeré una piel de 
moro pa que te hagas corbatines. 
Como ese iban todos los soldados del 
regimiento, contentos, alegres, decido-
res. 
Cuando el tren se puso en marcha, salu-
daron al público con la sonrisa en los labios 
y el ánimo en el corazón, y la muchedum-
bre prorrumpió en atronadores vivas á Es-
paña, al ejército y al regimiento de San 
Fernando. 
Cuando el tren se alejaba, una pobre an-
ciana que oía como con espanto todos aque-
llos vítores, decía con acento de iudecible 
amargura y derramando lágrimas abun-
dantes: 
—¡Ay, hijo de mis entrañas! Es muy san-
to el amor de la patria. Pero ¿y el de una 
madre?.... 
CRONICA GENERAL. 
Damos el m á s sentido pósame á nues-
tro compañero en la prensa el señor 
E L E G A N T E S . 
LA ULTIMA PALABRA DE LA MODA PARISIEN 
EN SOMBREROS, CAPOTAS Y TOQUITAS, SE ENCUENTRA E N LA 
GRAN SOMBRERERÍA DE 
SAN R A F A E L E S Q U I N A A A M I S T A D . 
Las elegantes damas habaneras tendrán gran acierto si 
visitan dicha sombrerería y examinan el espléndido surtido 
de sombreros para señoras y señoritas p e el S R . CANEJA, 
propietario de esta casa, actualmente en París, acaba de re-
mitir y proceden de la renombrada modista MADAME REBOUX, 
RUS DE LA PAIX. 
La circunstancia de ser recibidos directamente nos permi-
te vender estos sombreros, verdaderos modelos, á precios exce-
sivamente módicos y reducidos. 
Tiene esta casa siempre, como tiene acreditado, un selecto 
y variado surtido de sombreros, tanto en felpas, como paño, 
castor, hongos, &c., &c., de formas de absoluta novedad y fan-
tasía 
¿ S P E C I A L I D A D E N S O M B K E H O S D E 
J T P I J A P A , á cuyo artículo hemos dedicado siempre 
preferente atención. 
P r e c i o s m ó d i c o s como n i n g u n a otra c a s a . 
„A. 
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—Porque nuestros gustos no son los 
mismos. Ella desea conocerlo y saber-
lo todo, yo pienso que la v ida es corta 
y que el primero de los bienes, es la 
tranquilidad, por lo cual considero inú-
t i l cansarse en adquirir tanta ciencia. 
—¿T sin embargo estudiáis? 
—Sí , por deber, para servir de algo; 
pero en el fondo de mi corazón, tengo 
envidia á todos esos vagabundos que 
es t án echados al sol en los pór t icos de 
los palacios italianos, y quisiera que 
mi vida fuese un largo sueño, 
—¿Sois poeta? 
—ÍTo, soy perezoso indiferente á 
las riquezas amigo de la soledad. 
Por eso me considero dichoso aqu í , en 
los pocos dias que llevo, porque reina 
la t ranquil idad y el silencio m á s abso-
luto Paso las horas echado en el 
musgo de las rocas, y contemplando 
las cimas de las m o n t a ñ a s y el inf ini to 
de los horizontes, donde se pierde la 
vista. 
E l joven hablaba con una voz admi-
rablemente timbrada que pa rec í a una 
música , 
—IsTacer, sufrir, dormir y morir; esa 
es la vida—dijo. 
L a señor i t a de Blangy se q u e d ó -pen-
sativa,. 
—¡Y a m a r ! — m u r m u r ó . 
Felipe esper imentó una terrible o-
pres ión el corazón. 
¡Amarl ¿no hubiese sido u n crimen 
por su parte? ¿Pod ía oir siquiera aque 
lia bendita palabra de los labios do la 
hija de Francisco de Valencourt, del o-
dioso asesino de su m a d r e é 
Hizo uu esfuerzo para levantarse del 
bknQO en que estaba sentado, pero sin-
t ió como si una pesa de plomo le l e t u -
viese allí, impidiéndole hacer movi-
miento alguno. 
U n encanto misterioso le t en í a in -
móvil . 
Ve ía aún , sin osar mirarlas, las mar-
chitas facciones de la señor i t a de Blan-
gy, sus ojos l ímpidos que p a r e c í a n im-
plorar su piedad, y no se sen t í a con 
fuerzas para odiar á nadie, y menos á 
ella. 
Mar ía Luisa trajo unos vasos de leche 
Los ojos de los dos j óvenes se encon 
t raron. 
Una corriente de s impa t í a parec ió 
establecerse entre ellos. 
Las dos cabezas se bajaron, y Teresa 
para disimular, se volvió á su doncella 
y la dijo: 
—Me ha mandado el médico que no 
me retire tarde S e r á necesario av i , 
sar al guia para que es té dispuesto á 
volver. 
Y acabando de vaciar su vaso de le-
che, se l e v a n t ó . 
—¿Queréis a c o m p a ñ a r n o s u n ta t i to 
por ese sendero? dijo á su compañe ro . 
Y al mismo tiempo indicaba con el 
dedo un bonito camino estrecho, que 
desciende en zig-zas hacia una meseta, 
desde la cual se dominan unas excava-
ciones conocidas en el p a í s por las gru-
tas de la Jeannette. 
D . Ange l Euiz, director de L a Fra ter* 
nidad de Pinar del Kio, por la sensible 
p é r d i d a de su hija Isabel. 
E n la tarde de ayer e n t r ó en puerto 
el vapor nacional Euskaro, de Liver -
pool y escalas. Conduce 272 pasajeros, 
de estos 31 de t r á n s i t o . Esta m a ñ a n a 
lo efectuaron el Reina M a r í a Cristina, 
do Veracruz y Progreso, con 48, y el 
Whitney, americano, de i í u o v a Orleans 
y Cayo Hueso, con 5. 
H a llegado á Matanzas, procedente 
de Pinar del Rio, el Sr. D . J o s é Ala r -
cón y Jimeno, nombrado por el Gobier-
no de S. M . Fiscal de aquella Audien-
cia Terr i tor ia l . 
Durante el mes de octubre ú l t imo en-
traron en el puerto de Cuba 29 vapores 
de t r aves í a y 1-í vapores y 8 buques 
veleros de cabotaje, y salieron 28 va-
pores y 4 buques veleros de t r aves í a , y 
15 vapores y 8 veleros de cabotaje. 
H a llegado á Santiago de Cuba el 
nuevo vapor costero J ú p i t e r , destinado 
á la navegac ión entre dicho puerto y 
los de G u a n t á n a m o y Manzanillo. 
E n la Jefatura de policía se soli-
cita á don E a m ó n A n t ó n Bermejo, 
D . Carlos Leones Meireles, D . Vicente 
A d o t Rabel, D . Antonio Lloret , don 
Jaca Calvo, D . Narciso Laporte Al iaga , 
D . Antonio Laserra y D . Gregorio 
Pons, para entregarles sus nombra-
mientos de vigilantes gubenativos. 
Los vecinos del barrio del Pi lar han 
regalado al que fué celador de dicho 
barrio, D . Juan Cuevas Arredondo, 
nombrado inspector ú l t imamen te , un 
bas tón de carey con p u ñ o de oro, en el 
que se hallan grabadas sus iniciales, 
como prueba de gra t i tud al funcionario 
que durante siete años ha desempeñado 
el citado cargo. 
Por la intendencia General de Ha-
cienda se ha telegrafiado hoy al Admi -
nistrador de Hacienda de Santa Clara, 
Sr. Baeza, que puedo haeitr entrega de 
su cargo al Sr. Riva, Jefe de la Sección 
Interventora en la Intendencia Gene-
ral , cargo que viene á desempeñar el 
primero de dichos señores . 
Se ruega á l o s familiares más allega-
dos de los estivadores que se expresan 
á cont inuación, y que fueron v íc t imas 
del incendio del va ñor GUy of Aloxan-
dr ía , acudan á D . Benito J . Nieto, en 
la Eedacción de JEl P a í s , Teniente Rey 
39, de ocho á diez de la m a ñ a n a , para 
enterarles de un asunto que les con-
cierne: 
A n d r é á Suárez , Abelardo B e l t r á a , 
J o s é Mar í a Reyes y Cesáreo Toledo, 
que desaparecieron. 
Florentino Vigner, que mur ió en el 
hospital de la Habana. 
Y Severino J iménez , Bernardo Za-
mora, Juan Castillo y Gregorio Vegas, 
que fueron remitidos cou heridas gra-
ves al hospital de Guanabacoa. 
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Ambos se internaron silenciosamen-
te por el camino que estaba sombreado 
de grandes pinos. 
KepentinaiiiciiLtí la señor i t a de B lan -
gy dijo á su compañero con voz con-
movida. 
—¿De modo que no os gusta la socie-
dad? 
—Apenas la conozco. Ríe han criado 
en el campoy desi-uéa me hau llevado 
á un colegio. 
—iDónde? 
— E n Dijón. 
—¡Ah! es casi m i pa í s ; Blangy e s t á 
muy próx imo; de modo que somos pai-
sanos ¿Pe ro vos v iv i s en Pa r í s ? 
— Y a os lo he dicho; estoy estudian-
do allí . 
— i Y seréis doctor? 
—Dentro de un año . 
—Supongo que no iréis d e s p u é s á en-
terraros eu un pueblo. 
—Sí . 
—Es necesario que os quedé i s en Pa-
r ís . 
— ¿ P a r a qué? 
—Para crearos una posición. 
—Me basta lo que tengo. 
—Keflexionad Si os q u e d á i s en 
P a r í s , m i padre tiene una gran influen-
cia, y d e s p u é s del servicio que a c a b á i s 
de hace rme . . . , 
— K o hablemos de eso, os lo ruego. 
— T e n d r í a u n verdadero placer en re-
comendaros on protejeros Pa-
ra mí ser ía esto uu verdadero placer. 
(Se Gontinuaráj 
, apene usted doctor. ¡Qué le 
de i ace r ; paciencia resigna-
i ( ; V 0 puede usted figurarse lo que me 




me acierto á explicar, y aunque 
he con-a mis compañeros , á quienes 
¡mirarlo la repentina p é r d i d a de la vis-
ta de usted, les pasa lo que á mí, no me 
doy por satisfecho. Y o y á seguir mis 
investigaciones. Hasta luego, D . Juan. 
—AcÜos, doctor. 
E n este momento sonó la campanilla 
y poco tiempo después entraron dos se-
ñores en aquella habi tac ión , cuidando 
de hacer el menor ruido posible. 
Tan abs t r a ído estaba don Juan, que 
no se apercibió que á su lado h a b í a dos 
personas que lo contemplaban con cari-
ñosa solicitud. 
D . J u a n era u n joven de veintisiete 
años£no t en ía familia, y v iv í a solo con 
su criado; era ingeniero; p o s e í a un ta-
lento nada vulgar, y algunas fincas en 
su pa í s . Sólo esperaba terminar los 
planos de un-magnífico puente que le 
h a b í a n encomendado, para contraer 
matrimonio con una señor i ta huér fana 
de un alto funcionario públ ico, y bajo 
tales auspicios, se consideraba comple-
tamente feliz, pero en mala hora, una 
tarde, a l inspeccionar los trabajos de 
una obra que se estaba construyendo 
bajo su dirección, el polvo que produce 
la cal v i v a a l ser apagada, so le in t ro-
dujo en los ojos, y necesario fué llevar-
lo á su casa, porque no veía nada. 
Hizo llamar a l mejor oculista que ha 
b í a á l a sazón en l a corte, y é s t e consi 
gu ió extraerle de los ojos m u l t i t u d de 
í r a g m e n t o s de aquella sustancia cáus-
tica; ya iba muy mejorado; sen t í a don 
Juan á Eatos que un cuerpo e x t r a ñ o le 
molestaba dentro de las órb i tas , y el 
doctor de te rminó buscarla causa de 
aquel sufrimiento. 
F u é un d í a provisto de los ú t i l es ne 
cosarios, y con sumo cuidado y destre 
za, le extrajo varios residuos de cal. 
Aquel la m a ñ a n a , á la consulta que el 
doctor t e n í a en su casa, fué un ancia-
no atacado de la contagiosa oftaimia 
purulenta. 
Sin duda el ayudante no esteril izó 
bien las pinzas y d e m á s herramientas 
que usara el doctor, porque el pob; 
don Juan perdió , antes de ocho día; 
por completo la vista, sin poder aqivd 
explicarse la cansa. 
káb i l a s agarenas que arrollaron nues-
t ra gloriosa enseña , vuelvo soberbio y 
orgulloso de haber vencido en cien 
combates l a indomable raza africana. 
A l frente de uno de los regimientos 
de ar t i l le r ía de c a m p a ñ a y montado en 
u n hermoso caballo de raza á r a b e , vie-
ne un joven coronel ostentando en su 
pecho l a honrosa y laureada cruz de 
San Fernando. 
A l llegar á las Calatravas, refrena el 
caballo; el cornet ín d é ó rdenes que ca-
mina á su lado, lo coge del freno; des-
monta el coronel, y con los ojos p r e ñ a -
que se persigue. Pasados algunos me-
ses 
¡Cuántas veces al volver 
la vista á la Gran A n t i l l a , 
s en t i r án hondo placer 
el soldado de Meli l la 
y el pobre de Santander! 
Albisu.—Tres juguetes en un acto 
(trabajo chico) componen el programa 
de hoy, viernes: L a Mascarita, L a 
Gran Vía v Las Tentaciones de San 
Antonio. Menos la Alenniny, todas las 
otras tiples hacen el gasto. 
L Á P R E N S A I L U S T R A D A . — Y a m o s Jí 
Dbre. 
92 ABtluójenes Meníníez en^Batabnnjí, pío 
2 diente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jücaro. T Ú B « . Trinidad v ̂ onf̂f f," v<> 
03 Manuel L . Villaverdo: de Santiago de ( * U 
^SanJuani de Santiago de Cuba y escalas. 
BALDEAN. 
xn IQ Joseata: de Batab n , para CunKW*, 
Nbre. 19 J£¡¿iá&At Tulia8, júctlr0. Santa Cruz, Sían-
zanillo y Santiago de Cuba: r,hAVB 
«0 Eamón de Herrera; para Nue-nUs, Oribaia, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
22 Gloria: deBataban*, para ^ 
dos de lágr imas , abraza & un anciano j (lar cuenta de los semanarios de luj 
so 
17 y 27 d»-
ciego y besa en la boca, con tierna efu- ^ ( . ^0 .3 en esta Bedacción, del domiu 
sión y car iño á una señora que lo con- á la¡ feclia. 
duco del brazo, y con suma rapidez m Figaro trae una caricatura de 
prosigue su camino. , r Mr . Dandet, por Cilla; caricaturaa po-
Aquellos ancianos son Juan y Mag- l í t icas d0 Henares; el retrato de la her-
dalena; el coronel su hijo Jul io , que m08a ceilf0gaeña Srta. Carlota Campi-
gracias al sacrificio de su padre pudo llo el del distinguido jurisconsulto don 
Itender con desahogo al sostenimiento ja 'an Ant iga y varios otros. En.re los 
SanU C"i«. ManzariiHo y Sj». áb fiaba. 
Jíannel L . VilUrcnier para fia«lRfo H 
Cubas y escalas. 
•»ioax*«'-—Pa'"a Kcevitas 'los días 
1° rada mos. retornando l n & • I?. 22 ? 9. 
¡tea lod-rleraecí- l i»S¿o U Uráti'. l l^irá áeati 
ituert'i los raií'rcjler. 
TK-ÍTOW.—pe \z Hsbátia y ara Bahía Hoaá», Rk 
•^•aucc San C.-reíaao .y Mslas A§T:ee, todos los «á-
,,ñr,¡,, i ipo 10 Be la nocb<í. ro^regándo los niíái-coiie^ 
FEHNANDO —D<! la Habana yim S&soa » vax-
barléú todo.i los sábados A las fi .-le ta tarde, r--
^ J r - Ü A K C O . - I > « la nacana parr. los A.rrcyc» 
de los que le dieron el ser 
F R A N C I S C O LÓPEZ D E A N G U I T A 
CROIICA ñ 
'Fo y ÍJuadiaua, lo" ífee.lO 
SNCBTO ClXBAKO 
oseros de eeÁs. meP 
ra'cn.indo lo» wiárcolos 
ñt,A-Tl."í>« i* H.).V-M.tt lee 
•De Eatabanó IOÍ dctilngon ^ri 
deVftd'a ep para"vní.va Hetana f «asta A 
ropar>d'>lf.e 1 
E L B A I L E B E L C A S I N O . 
Puede decirse que es una ñ e s t a le 
gendaria el baile que el d ía de San Cris-
tóba l , Patrono de la Habana 
sus socios el Casino E s p a ñ o l 
nualmente en t a l d ía , sm " 
ofrece á 
Como a-
trabajos en prosa sobresale una razo-
nada "Carta Abier ta" de D . J o s é Ma-
r ía Céspedes , y entro los versos, unas 
quinti l las de Aneyros Pazos. 
L a Habana Elegante se engalana con ^ • y Caíbáricé, régr««*d<»i». 
un retrato del tenor M o r e t t i (de la Gsrr.p.AL tpüisrKsr.—De ñamatíé para ptiítí 
Compañía de Sieni); versos de Guido y W Ba%-n y 9 ^ 1 * 1 ^ * ñ m w s f o 1« 
Spanoy un buen a r t í cu lo de Manuel de 
la Cruz, nominado Una Velada Memo-
rable. 
Luz y Sombra no publica t an buenon 
grabados como en sus números ante-
ríJEBTO B E L A H A B A N A . 
i n t e r rupc ión rieres; pero luce u n a J á m i n a que repre ^ ^ ¡ ^ m 
lastra memo- senta a l Conde Yenadüo, buque que tan man; Cookj tr5p. 8) 
que alcance á r0f rdaf ^ S * t ^ ^ p r é s t a d o e ¿ Mel i -ria abre sus, puertas el Templete para ^ e n o s servic v ^ 
que sea visitado por 
sa. 
Día 16: 
De T.iverDOol y escalas, en 22 dias, vapor eap. Eús 
karo, «apeábala, trip. 39, tons 1396, con carg 
BlancbyCp., ^ • . ^ ^ D5eker 
tons. 475, cou madera 
ála orden 
Día 1 
i Oi-leana, en 5 días, vapor amer. Whitney. 
cap. Staoles, trip. 33, tons. 767, con carga, á 
Galbáu. Rio y Cp. 
Vóiacruz y encalas, eu 3i «has, vapor correo es-
patiol Reina María Cristina, cap. Gororáo, tnp 
1*2, toni. 3033, con carga á M. Calvo y Cp. 
B H l f - Y O M a n t C ü B j 
S l i M F O O l 
Servicio re jalar de vapores cerreos amertcanoB en-
tro loo puertos eiguientoB: 
Nueva York, Habana, ¡Matanzas, Nassau, Santiago 
s Cuba, Cienfuagos, Progreso, Veracruií, xuxpau, 
amp&ol Campacbo, Frontera y Laguna. 
Hade 
Maían-
, y P " -
pn-rtos dé México todoj les s.'.bndon I 
a 8 ^ i S ^ HSiana para puertos do Mérioo todo. 
loamUrcoka ú U» i do la tarde, comorigue-




Salidas de la Habana para 




oaríAEA . . . . 
? DO ATAN 
•jAB-V^OCJA 
«fflaífGAirr. 
•- Y WASHINGTON 
Ntbre. 1? 
•::: : : J 
: : : : : i 
iSuava York todos lee 










LOS T E B R E ^ O T O S . 
—¿Quó haremos cuando el cielo 
cosas y tempes con fragor derriba? 
—íQué haremos, preguntáis, almas de hielo? 
¡Tener fe en lajusticia de allá arriba! 
11 
Conmuevo de placer nuestras entrañas 
el ver que, consolando ajenos males, 
va lá piedad desdó las casas reales 
á barrer la miseria á las cabanas. 
Cuando se abre la t ierra extremecida 
el bueno reza, se resigna y muere; ' 
que es d único sabio en esta vida 
el que sabe querer lo que Dios quiere. 
Gampoamor. 
Dos cosas pod rán a lgún día cambiar 
esto vallo de lágr imas en dulcísimo pa. 
De Nü 
parto de ofrecer á sus socios un gran UNA ujfjsita. r ^ w v ^ a . * , ^ — C o n mo 
bailo el d í a de San Cr i s tóba l , para con- t ivo de la muerte de Gounod, se ha re-
. T>„4.„„™ ,ia cordado estos d ías el precio por el cual 
la Habana. vendió la propiedad de Fausto. Dos-
Hemos dicho " u n gran baile," y en pues de mucho regatear y muy á rega-
efecto, lo fué el de anoche, como lo han ñad ien tes , el editor dió 6,000 francos 
sido todos los ofrecidos en los ú l t imos por la par t ic ión de la ópe ra que ha da-
tiempos por la s impát ica asociación, do m á s dinero y se ha representado 
que tiene el envidiable privi legio de mayor número de veces desde que exis-
ver reunido en sus fiestas un n ú m e r o te el género . 
no corto de bellas y distinguidas damas E n 1867, Fausto hab í a producido ya 
y de estimables caballeros. un millón de francos de beneficios lí- " " ' 7 ^ ^ 
A las nueve, a l abrirse la soberbia quides al editor. D í g a s e d e s p u é s de J J Í í ^ ^ t r é - v í S l l ^ Z ^ Z ^ 
puerta que da acceso al hermoso Pala- conocer la historia de Fausto, del J)on Coiiantes—Benigno García—Alejo Lam is—Prancis-
^ «r. .ninn TWrtr/rt w ÍIA tAnfaq Atrass nhi-tij co Majica—Francisco Marííncz—Aniíel P. García— 
- j u a n lenorio y ae pan^s onas ooias j o í é Blanco-Adolfo Lng—Martín Rute Sánchoz-
VOndldaS á precio Vi l y que luOgO han Lorenzo Beci--M6niiel García Rodri-uoz—Félis 
Sido minas, no de Oro, SitlO de br i l lan- García Rodrí^ez -A^gel Wt—Licencio Ansola-
tes, para sus propietarios, si hay en el 
muuiio juego n i negocio que tenga pre-
:• r.;-. ^ .v-oÍDOgos para Nueva York, ría San-
v.-gc :'.(.- (.ubt y Naí.'au, los saiércoles de cada des 
rümanai-,. com > Blgni: 
¡il - i!ÍGr>fi Ntbre. 7 
SANTIAGO 21 
PA.SA'JBS,—Estos hermosos yapoi ea oonooidoa por 
iarf.p1.'¡.jz. segaridatl y regularidad de ana vis-jeg, te-
Diendo comoaidaaoa exceloutec para paa^eroB en BES 
CoKKKSPONoysiroTA,—La correspondencia se ad-
Síítfrílilsiioafiiéî e ta la Aámiaiatr&eién General de jaiso: la VCl'ddad y la instrucción. 
OAR&A,—í<a c?~rga ee recibe-en el muelle de Os- A , Cotareln 
baücría h&ta la víspera del día do la salida y se ad^' 
mite pi-.ra puertos de Inglaterra, HíiEibnr^o, Bremc-
Amsícrdajis, Botterdam,.Favre, Ambcrea. etc., ' 
icrtoH lá América Central y del Sur 
¡entes dir-jctoa. 
Hl Ctto de la ̂ car̂ s, para puertos de México será 
pagado por adelantíido en monada americana ó ao 
jniyaleEto. 
Para cás poruienores dirigirse á loa ajentea Hi-





%&>.«i»l$imt« d-P j)ráiBMl;í«Tí*8 
ENTRARON. 
Da SANTANDER, COROLA y VIGO, en ol va-
por eap. jffiíÍA-«-
Sres. D. Gaspar Diaz—Víctdr del Río—PaWo Rui-
Angel Gonzáljz—Mannel Atenéndez- -Rcc)-,'-i!.!" 
Martínez— Federico Resl—Jo'é Antonio Gutiérre;. 
G iroía—Bernardino Peraloa—Manuel Bust )¡o—Jr.s^ 
Maiz—Alejandro AlLerdí—Benigno García—l&atfáa 
Fernández—L ucaa Sánchez — Rafael Kac^rflini—Sin 
lulfo Gallo—Manuel Fernández—Emilio Peñay — 
—¡Juan! buenas tardes,—dijo medio 
llorosa la m á s joven do las s eño ra s que 
entraron en la hab i t ac ión . 
—¡Ah! eres tú , Magdalena Acér-
cate; dame una de tus manos. ¡Quó d i 
choso era cuando podía contemplar-
te! ¡Ahora ! 
—Fo se entristezca usted, Juan. Y a 
se p o n d r á usted bien y r e c o b r a r á la 
vista, dijo la madre de Magdalena. 
j io de las Ursulinas, comenzaron á en-
trar grupos de bellas jóvenes en cuyos 
r isueños semblantes podían adivinar 
se las esperanzas que ya llevaban de 
oomo pod-.s ¿a l to fervoíoso á la diosa editor do obras teatrales. 
n^alde-
Marm 
-do R . 
d de 
Terps ícore y el Casino les brindaba 
anoche ocasión de satisfacer su sed 
de baile? A los acordes dfe una 
de nuestras primeras orquestas, que 
B Í e d i t o r de Gounod, después de ha-
ber sido tirano con la compra de la par-
t i tura , no lo fué, sin embargo, en la 
caes t ión de beneficios; e s p o n t á n e a y 
de nuestras pri eras üiqutjt .uia, quo ~ - I , Í ^ r.ni.K,onA HP 
desde el vér t ice del ángulo que forman voluntariamente hizo p ^ t i u p e de é^ 
los hermosos salones de la Sociedad t o s ^ n ^ o . R ^ e m a i ^ a ñ o s 
la 500 representación, de desped ían al aire las cadenetosas notas | ^ 0pera do parfs, t e . 
de la danza como las vertiginosas del 
vals Straus y la polka, bailaron los so 
cios del Casino hasta las dos de la ma 
artííiez—Artiiro Cor" l—Ví-tor 
Andrés Ctbslo Puzos—-Jo'.é Tejo y TP.Í v 
Veíga—Juan López—Joaquín Treiré—É \v 
drigue/—José Siiárez Freiré—Jové Mnrliuez y fami 
lia—Antonio Marlíuez—Antonio Peñón-'-'+ulili-rni-
García—J. Alvarez López—Jenaro V. Méndez F 
Diaz—Leoncio de la Villa—Manuel García—Pedr 
G-ircía—Juan Pereiro tnan A. Brsge—Juan F . 
Cabalo—Saturnino Martínez—Pranebco Fon te Bvf.v 
—Joiú Ferreiro—Pascual Anea—A t̂oiiio Caibellei-
r.i—Nicasio Suárez—José Várela—Pedro Fernández 
—José Martínez—Antonio Castro, señora y 4 bijoa— 
Antonio María Daes—José R. Paleo—José Mar'tí'u z 
—Ramón Várela—Evariste Rey—Antonio Ferro-
Juan Rodríguez—José Gnlán—Manuel Santos—Do-
mingo Noya—Silvestre Noya—Castor Ro—Manuel 
García—Francisco Combreiro—José Carballo—An 
tonio Otero—José Novoa—Perfecto Novoa—Angel 
Lépez—Mannel Rodríguez—Agustín Rey—Ramón 
8a avisa ¡1 lo; señoreo pasajeresaue para entar la 
aarénleníi en Nuera York, deben ir proTistos de tr 
Mtíi«i(dó del m í ^rfíess.—Obiepo 21, altos. 
—Cuanto me alegro que haya usted ñaua , 
venido doña María . Deseaba hablar á j j l baile fué espléndido, y pasaron 
usted respecto á la pet ición que hice de iog que ^ él asistieron una noche ag rá - - ^ Í ^ A a^tnalnten. i 
su hija Magdalena. dabil ís ima. Dos distinguidos amigos f ^ n a á I ^ ^ ^ ^ 
—No piense usted ahora en esp * *~ ̂ " 1"a ™ ™ ™ ™ llamador Esmeralda 
tro donde apenas se ha llegado á la , 
100 represen tac ión de obra alguna, por ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
famosa que Sea. Benito Barroso— Juan Iglesias—Antonio Várela--
( lAIZADO PRIMOROSO. — L a nueva Ramón Paz—Balbino dy Lama—-Aiitwiio Rmiríguez 
VJ ALZADO q -Rafael -Benito Tecleira-José GarcU-Francisco Ventura 
peleter ía M Bazar Ingiés , ban « a i a e i Mai.ía Lorei)ZO_ManU6i González—-L, Far-
P L / Í N T m i l 2 L I N E 
A W&VT-Y'ox'k en 7 0 horaa . 
Los rápjdos vaporcs-correoH americanos 
1 A E 0 0 T T E Y OLIYETTE. 
Uno de o-.'os vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde ge toman los 
írones, llegando los pasajeros!. Nueva-York sin cam-
io alguno, pnsanflo por Jacksonvillo. Savanali, 
flbarleston, R chmond, Wa biugton, Filadeliia y 
Baltimove, Se venden biUetca para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Cliieapio y todas las principales ciudades 
le los Estados- Giiidoa. y para Europa en combina-
ion con las rit-ior:-; " • "o1»" * 
•>ruova York. Biileti 
-90 bro gmerieaco. 
lañó. 
Los dírs de salida de vapor no se despacban paaa-
^=«>i¿i! fie las once de la maftaua. 
»..-i-!ne!i<>n»a, d»risíi-«e ¡l sus consignata-
TON ÍÍ5RM*N0S, Mercaderes n. 35. 
B'Ú VÍHU. 265 Broaiiv/ay, Nueva-York 
tzirerald, Superintendente.—Puerto Tmn-
OtOM T66-1 JI 
lincas de vapores que salen do 
ie ida y vuelta á Nueva-York, 




1 gantes jóvenes Mariano Als ina y Juan P^iP^J!:^1^!!0^^!.^. ' es forzoso, no solo renunciar á la espe 
ranza de volver á ver la lux, sino que F.Zanet t i , que fueron atentamente i n v i 
t ambién es preciso ahogar los impulsos tados al baile de anoche, se hac ían leu 
del corazón. Oye, Magdalena. Yo te gUas, á la salida, de la fiesta deliciosa 
quiero mucho, mucho, y como te quiero ¿ c q ^ , h a b í a n disfrutado. Y no podía 
tanto, no puedo sacrificarte. Me siento ser suerte, teniendo la de ser 
con fuerzas para arrastrar mi désgra- presentados, entre otraK jóvenes , á la 
cia, pero no las tengo para hacerte par- monísima Carmen Casuso, cuya blonda 
tícipe de mis penas. ¡Libre eres desde 
hoy! Y o no tengo nada que ofrecerte, 
así es, que renuncio á la suprema dicha 
de llamarme t u esposo. 
—Juan,—dijo Magdalena con resolu 
ción y he roismo,—hoy, m á s que nunca, 
necesitas de una persona que se inte 
resé por t í , que te cuide, que te hala 
guo y con su puro car iño ahuyente de 
tu imaginación los té t r icos pensamien-
tos que germinan en t u cerebro. Si an-
tes estaba decidida á unir mi suerte á 
cabecita br i l l a como rayos del Sol en 
las mejores fiestas del Casino. 
nnriBi CP* 
SUCE8 
ALARMA DE INCENDIO. 
Ayer á las ocho y media de la noche, se 
dió la señal de fuego, por haber empezado 
á arder la escalera de la casa número 62 de 
la calle de Dragones. El incendio fué so-
focado por los vecinos. Acudieron las bom-
imbos cuerpos, pero no llegaron á baa de 
la tuya, ¿cómo quieres que hoy renun- funcionar 
cié á. la suprema dicha de seguir paso TENTATIVA DE KOBO. 
á paso el calvario de la Vida, al lado Anoche trataron de robar la bodega de 
D. Manuel Gonsález López, calle de la Con del ser más querido? ¿Quién p o d r á íbr 
talecer t u esp í r i tu en ja eterna Rombra 
que te rodea? Deja que nuestros desti 
nos se enlacen: yo no tengo más aspi 
raciones que t u car iño, y ya que no 
puedes ver mis lágr imas , rieguen si-
quiera estas manos que ox>rimo entre 
las mías , hasta que m a ñ a n a sean ellas 
cepción ndinero 110, en Gruanabacoa. Del 
reconocimiento practicado por su dueño y 
dependiente que dió aviso, i-eeultó que los 
ladrones hablan abierto un buceó en la 
puerta que da & la calle do San Juan. No 
se advirtió la falta de ningún objeto. 
DETÍ;?ÍIÍ>0. 
a voz de ¡ataja! fue detenido por el 
adornados con gusto exquisito. 
También llaman la a tenc ión en aque-
lla deslumbrante v id r ie ra , los borce-
gu íes <;Eeformistas", para caballeros: 
son de piel salvaje, á propós i to para 
el invierno; y ol ligero e s c a r p í n de 
"niveo raso", do los que usan las se-
ñor i t a s que se disponen á tomar la-pri-
mera comunión ó á ingi-etiav en el gre-
mio de las petítes m a r ü e s . 
Los dueños de E l Bazar Inglés rea-
lizan por el tercio de su valor el sur t í 
do de verano, tanto de seño ra s come 
de caballeros y niñop, pue& necesitan 
hueco para el otro calzado de invierno 
que esperan de las Baleares y Filadel-
fia. 
E n la misma casa. 
Hace e;óio un mes, 
Una colchoneta 
M u y rica eornpró 
¡Qué sueño tan dulce! 
Se duerme muy bien 
E n las colchonetas 
Da E l Bazar Inglés . 
el jugo que b a ñ e t u rostro, y m i besos j guardia de Orden Pdblioio mrciero 7S3, un 
y caricias el abono fecundo que ferul i -
ce t u espír i tu y t u r a z ó n para llegar 
con fe santa al té rmino de nuestro des-
tino en la tierra. 
¿ H a b r á desaparecido con t u v i s ta el 
car iño que t en ía s á t u adorada Magda-
lena? 
Catorce años han pasado, Juan y 
Magdalena se casaron y fueron felices 
y dichosos:. Ten ían un hijo en quien a-
doraban. U n talento; un genio; pero 
travieso y revoltoso hasta el extremo 
que los profesores del colegio mi l i ta r 
pardo acusado por D. Francisco Aparicio 
González, de haberle estafado siete cua-
dragésimos de billete, ascendentes á 4 pe-
sos 20 centavos plata. 
BUENA PRESA. 
El domingo por la mañana, fué preso en 
la tienda que en la Esperanza posee D. Lu-
cas Alvarez, por el teniente do la guerrilla 
destacada en el ingenio "Indio," Sr. Casa-
mayor, el bandido Valentín Quiñones, terror 
de los vecinos del Macío, Manguito y loe 
Gharcones, en cuyos puntos operaba, sien-
do el autor de todos los asaltos y robos ve-
rificados en aquellos contornos desde julio 
á la lecho. 
Valentín Quiñones so echó al campo en 
donde estudiaba con mucho aprovecha- junio último, á consecuencia de una muerte 
miento, se vieron en el duro trance de que iiizo en Santo Domingo, y desde enton-
espulsarlo 
¡Triste s i tuación la de aquel pobre 
padre ciego y desvalido; ¡Su porvenir, 
su r isueña esperanza la t en ía cifrada 
en su hijo, y acabada de ser desvitneci-
ces detenía á cuantos transitaban por el ca 
mino real desde el Macío al Manguito, y te-
nía impuestas contribuciones á los vecinos 
de aquellos sitios. 
A Quiñones se le ocupó nn revolver de 
ordenanza, un machote y el caballo que 
da por su jovialidad, cual densa niebla* moníaba, potro moro azul con montura me-
Lival! ac(lorotiOS rayos (le nn so1 es- jicana 
- E S P E C T A C I i m 
TEATRO DE TACÓN.—Las Varieda-
des Cosmopolitanas de D . Santiago 
Pubillones. Gimnasia. Juegos de Sa-
lón. Sorpresas. Graciosos clownf. Baile 
por la ¿serpentina. Funciones todas las 
noches, á las ocho. Y vespertinas los 
domingos, con regalos para los niños. 
TEATRO DE PAYRET. — Gran Con-
cierto Vocal é Instrumental , á benefi-
cio de los soldados de MtdiHa y los po-
bres de Santander, y Las Codornices 
por la Compañía de B u r ó n . — A l a s 8. 
TEATRO DB AUJISD. — Sociedad Ar-
t ís t ica de Zarzue la .—Función por tan-
das.—A las 8: L a Masca r i t a .—Á las 9: 
L a Gran Via .—A las 10: Las Tentacio-
nes de San Antonio. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafe 
"Edisson", propiedad de Liuli.—Reper-
torio escogido.—Canto y declamación 
por notables artistas.—De 7 á 11, U Q ^ 
las noches.—Vale cada tanda, 20 centa 
vos. 
A. Fernández—Ma-
nuel Pérez—Pedro López—Manuel M. Novoa—Ca-
nuto Pérfz—.José Fernández—Ffan<VR<',o Vázquez— 
Manuel Vázquez—Ramón Méndez—Benito Carta-
niera—Manuel Gay—José Caf,tiiieira--Constantino 
González—.Tosé Diaz—Jofé Pérez—Eduardo GarcÍM 
—Dápjaso Ramos—Victoriano Fernández—G. Mar-
tínez—J. García—Antonio Garoía—Salvador Martft 
ncr -Estc'ian Sangel—Felipe Eodriguez—Kantuá 
Fernández—Antonio Pazos—G. Fiores—Mannel R 
Gonz lez—Teresa Fernández—Manuel Reifcrcdo— 
Aveliao Pereira—Manuel Silva—Valero Presas—.lo'é 
García—F. Viciter—Marniel Santl&KO—Tomás Pérez 
—Franuiaco Ledo—Franciíco Igleaias—Antonio Gi-
rés—José CarrataVi—Luia Fernández—Miguel Carr-
P*R—JOEÓ Giínicz—Andrés Ilemida—Andró - Aiu ;' 
—Antonio Mifrarifio—D -mirgo Marifi —Vicente 
Montero v fHTmra—María T. Castro—Pedro Casal— 
Ja-in A. Novo—Emilio Noja—Laureano Vila—José 
Cainhón—Valentíi Bermúfiez—José parada—Jua» 
Vardii—Domingo Rodríguez—Gotaereimío Cunedo— 
Rdmón J . Pensado—José Ue-.—Antonio Canto y ' 
mas—Joré Serane—José Vázquez—Jos-é Fem-nui-
Mánuel Rodríguez—Manuel Blauco—U-'n;to Iglesia 
—Nicolás Rodríguez—ITernienejíUdo R.oSnJnez— 
.TOÍÓ tí. Várela—Juan Gómez—FránciaoO López 
Rimón Tocreira—l'-cnito Gómez—Proilán Gonzñle.' 
—Santiago S. Rodríguez—José López—Ramón Ló 
;)(jz—Antonio Fernández—Agapito Gómez—M. Gó-
mez—Pascur-.l de A, Santón—.Tofé Aguiar—Fernan-
do López—Francisco Fernández—Penigno Péiez— 
F. G. Pcrtela—Serafín Pé^ez—José Garcia—Matine 
K. Arüaiz—Manuel González—Genoveva Vázquez-
Camilo Msi tínez—Santiago Losada—SCaaeo} .T. Suá 
rez—José C. Maneiro—Ramón Vázquez—José Fente 
Manuel García—Andrés Dandín—Mannel pewa-
ViooutoFertámlez—Francisco Valora—J Fe i. Ande. 
—Ramón VoMafc-Cíndido González-Clara Viñfti 
ño—Manuel Livñrn—José García—Francisco Libe 
risa—Ramón P. Arias—Andrés Fogueira—Cándi 'i 
Váz.i^ez—Antonio Lóp1 z—Mo-icafo C.-ilvo—Camil 
!—Manuel Vázqnez—Raraói. Rutes—Fernán • 
Mírlín—José M. Rico—JCBÓJOFÓ Gonzálcz-
Oámilo s'an Paro—FmicUco Pacón—Manuel íg'(-
pia.s—Francisco Quirogo—Mariano Lépez—Manui 
Gómez—Antonio Sfuro—Manuel Suárez—Frartti-sc 
Martic-z—Mariano López Cao—Manuel CarbaUt-
Manuel Miqner—Domingo L .mago—Antonio Váz 
quez—Manuel Rodrigucz—Gaspar Montes—Jos 
benito Ro iriguez. 
De VI5RECRUZ y escalas, en el vjpor-corre 
esp. Reina Jh'arta Or:8'ina: 
Sres. D. Gregorio Rodríguez—Domingo Riv^s 
W. Chamberlam—Elvir.» Fernández—Mannel Fer 
nindez y 1 más—Manuel L'ano—Serafín Martínez-
llasualdo Valdéí—Aurolio Remero—Lorenzo C 
I más—Pedro Aiba—Rafael Puig—Leopoldo Av.-n 
año—Concepción Arenáainy 2 más ile familia—Ma 
nnel Fernández—Francisco Sanehn—Claudia SI. S.';li 
cho—Juan Cnsfro—Ruque M. M tridoza—Raiii.r.i c 
Cortes—Jacebo Lomanaco—Claudio González—Ma 
ria de la R. Bosoh—Francisco Mediano—Elena Gue 
rrero—Esperanza Oouzález - Antonio González 
Fermín Jiménez—Gonzalo E . Grcés—Lu's Espinosa 
María San»—Además 13 de tránsito. 
De XUEVA-ORLiüANS y escal-.a, en el vapc 
ÍÜI. Whitjiey: 
Sres. D. E . Currr—Carlos Reinkc—F. d 
dna—PcterFoaf—M. J . U'liiiei). 
Para un padre no existen saeriüc^oa. 
E l pobre ciego fué al coi«giü y pidió y 
obtuvo do los profesores permiso para 
asistir á las cá ted ras en calidad de o-
yeute. Con religioso recogimiento escu-
chaba Iss explicaciones de los ca t ed rá -
ticos, y una vez en su casa, se las tras-
mit ía al atolondrado y traviese Julio. 
Llegó la época dé lo s examenes: Jul io 
se p re sen tó y alcanzó el mimero uno 
por unanimidad. 
¡Ta era teniente de ar t i l ler ía! 
¡Con c u á n t a satisfacción abrazaba 
don Juan á su hiio! Este, aunque m u y ' 
joven, comprendido hab ía el sacrificio 
fino EJ-rt 
La víspera de la ciiptura ¡le Quiñones el 
grupo que manda el teniente Cvsaiiiayor, 
estivo toda la cocho de euiUoocaua, cuu t»! 
fin de aprebenderlo, en la ceja del Man-
guito. 
Wñ i i M i t 
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Los TEATROS.—Payrct.—En el Con-
cierto Magno de esta noche toman par-
te artistas tan notables como Esme-
ralda Cervantes, Ignacio Cervantes, 
Eafael Diaz Alber t in i ; profesores tan 
distinguidos como Mondéjar , González 
Gómez; la famosa aficiorada Vander-
Gucht de San Pedro; los Orfeones y 
una Banda Mi l i t a r . A d e m á s , la Compa-
ñía de Buróu cierra el espec táculo con 
el ingenioso juguete en un acto, Las 
Codornices. 
No hay que olvidar que los produc-
tos de esta suntuosa fiesta, organizada 
por la bondadosa dama Excma. S r» . 
Mar t ínez de Calleja, digna esposa del 
Sr.Gobemador Generahse dedican á los 
^ c ó l g a d u r a s ' v g S S e t ^ s 0 1 f * - - - Me]inei y á 1oS sllPe?vivien-
S o K fr' ^ s p r e n d i é n -
rieso qiiel ca r^ te r levantisco y t ra 
W c ^ a p í í S ^ ^ r ^ ^ 1 0 ^ K o 
sus moradores; que e í f o l b a í o L T S . ^.Gobern G e n ^ s e ^ e d i r n ^
se ostenten eolgadu- oaicones no heridos ÍIA A T ^ H H ^ „ ^ i«c 
Desde la Puerta de y . 
plaza de la Armer^;, Átít̂ til Ia 
bóveda de follaje. E n 
da^ hay arcos de triunfo ar t í s t ica lTa-
pnchosamente construidos. y 
E l ejército español, que atravesó el 
wtreoíio para castigar ¡a osadía (Je las 
tes de la horrible ca tás t rofe de San-
tander. 
Los dueños de almacenes y tiendas, 
los jefes de escritorio,han convenido en 
dar suelta á sus dependientes y em-
pleados esta noche, con objeto de que 
todos puedan asistir al Concierto 
5 A F O R E S B E TSATSSIA» 
.Sfc: ÜSPKBAN. 
Nbre. 18 Mascotte: Tampa y Cayo-Qneec. 
. . 19 .Síneoa: Nneva-York. 
31 Euskoro: Liverpool y escalas. 
. . 21 Saturnina: Liverpool y escalas. 
22 Yumurí: Nueva-York. 
. . 23 Alicia: Liverpool y escalas. 
23 51. L . yiRaverds; Pu^'—?í"co r esoa'-1 . 
... 24 ülty of- >v"asliinsíton: Veracruz y escalas. 
24 C de Santander: Cádiz y escalas. 
. . 25 llábana: Nueva Yorli. 
2(3 Orizahi: Nueva-York. 
Q 28 Pió IX: "Barcelona y e?calas. 
. . 29 Panamá: Colón v escalas. 
. . 29 Cayo Mono: Londres y escalas. 
.. 30 Palentino: Liverpool y escalas. 
Dbie. 4 San Juan: Puerw-'üco v escalas. 
6 Francisca: Liverpool y escalas. 
ÍA^D&AKC 
Nbre, 18 Saratoga: Nueva York. 
. . 18 Mascoite: Tampa y Cavo-Hueso. 
20 México: Nueva-York. 
. . 20 Reina Ma Cristina: Santander. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escala» 
22 Yumurí: Veracruz y escalas; 
23 Séneca: Nueva-York. 
— 35 City of Waabington: Nueva York. 
. . 80 «C li. ViUaverik- PiieTti>-B1c-> y McaUii 
-. 30 Drizaba: Nueva York. 
Dbre. 6 Pto. Rico: Barcelona r escalas. 
VAPORES COSTEEOS. 
SE ESPERAN. 
agua y Cai^azié». . 
lárá los ¡niÍTColes de oadasrtJURn», •IMtfMM de a 
ardoi dA m m de L n 3 . y llegará 6 SAGÜA loe ju^-
730 y á GAJ.BABTEH los vierT^s 
St'S^O^KO. 
.Idráíle CAIBÁRIKN, tocando «n SagM, para 
U KABAHA, Ion dosaisgog por la niañana. 
T a r i í » A® ¿ t e t e» e » sr©. 
A SAOÜA. , 
Ví-rero»y fomtérfe. .».'..*" 9 0-̂ 0 
H K C M Í ! ? „ . . „ . . . . , . 0-60 
: Cá/BARIEN 
VÍTores y terréi sría oóa lánchala 0-40 
cía» 
Modo de Iiacer y tener buen 
vinagre. 
Siendo , la parte alcohólica del vino 
la que se convierte en vinagre por la 
fermentación ácida, es claro que se 
t end ráme jo r en cuanto el vino sea más 
generoso. Las precauciones que pe to-
man para con servar el vino sin altera-
ción indican loa medios que deben em-
plearse para convertirlo en vinagre, 
promoviendo la fermentación ácida; to-
do es tá limitado á ponerle en contacto 
con el aire y á un calor de diez y ocho 
á veinte grados, añadiéndole a lgún fer-
mentó vegetal; siendo los mejores los 
de su misma naturaleza, como escobajo 
y orujo de la uva y las heces ó lías de 
los toneles. 
Para tener para la provisión domés-
tica nn buen vinagre; el mejor medio 
es el siguiente: t é n g a s e un b a ñ i l de 
buen vinagre, sáquense algunos cuar-
tillos pasajel contuimo de nn mes, reem-
plácese la mtpA&Á ex t r a ída con otra 
igual de bneu vino que no sea dulce, 
t ápese el bar r i l con un t apón de papel 
ó do corcho, puesto flojo para que haya 
algún contaoto con el aire, t éngase en 
un sitio de una temperatura muy tem-
plada. Todos los meses puede sacarse 
igual cantidad de vinagre, rellenando 
el vaso con otra igual de vino; así en 
este vinagrero perpetuo se t e n d r á buen 
vinagre y de igual fuerza. 
E l mejor mótodo de conservar el vi-
nagre es teniéndolo en vasos bien lle-
nos y cerrados, puestos en un lugar 
fresco. 
0-65 
Trasmisión de euíermedados 
por l a lecbe. 
Repetidas expericias han demostra-
do que los gérmenes do ciertas enfer-
medades contagiosas, como la escarla-
tina, el tifus, la'difteria, pueden propa-
garse por medio de la leche que haya 
estsdo en ías habitaciones ocupadas 
por los enfermos de aquellas terribles 
dolencias. Asimismo la leche de vacas 
!770 
JÍIII»II.»IIII»ÍIIIIIIII inmm 
Talleres de Lavado. Gremio de 
E l viernes 17 deí corriente. íí las siete y media de 
!a noclic, en el Casino Español, celebrará Junta ge 
«eral e»te Gren-i-i, con objf.to de dar cuenta de lo 
recolectado por las Comisionps, para atender á las 
aeccFidade.s de la gû n-a en Marraecos y socorrer á 
víctimas de la catástrofe en Santander, y al mismo 
tiempo tratar sobre el recargo de la contribución. 
E l Secretario, Saturnino Morante, 
imt l a3-Ió d2-16 
B í N S í T 
gwtiguo 
noetiéf 
5 DE CONSULTAS 
i 'a l.ottca de SANTA ANA, Je H á 8 de 
n |RAÍl TREN DE G 
VTvet. Touieote Re} .17, 
NT i ÑAS de Antonio Cal-
jfveti onteóte ey . , entró Habana y rompos-
la. Se (-irven éstas á todos puntos con mucha pun-
tualidad y mejor condimentación, pues esta casa hace 
una variación diaria y si al m:trcbante no le guala al-
guno de loa platos, no s-e le vuelven á mandar más. 
Precios reducidos. Se sirven comidas í la carta á \)re-
cio« i.'-<5«Hnos. Antonio <!alvct. 14294 4a 14 4d-15 
S S V E N D E 
unmesuifico fogón de hierro, propio para restaurant. 
Puede vcv, e é iiL'poní'nán en Cuarteles n. 9. 
C mS 5a U 5d-15 
que 
facilita extraordinariamente el desarro-
llo y propagación de los bacterios, y, 
por esto, siempre será poca la precau-
ción que tienda á evitar la alteración 
y fermentación de la leche. A esto se 
debe el que la leche que se vierte en 
los biberones se descomponga fácil-
mente, si estos no tienen todas las con-
diciones de limpieza y aseo, por cuanto 
una pequeña cantidad de leche que 
quede adherida en las paredes es sufi-
ciente para la a l teración pronta de la 
que se añada . Muchas de las enferme-
dades que contraen las criaturas ali-
mentadas por medio de biberón se de-
ben al poco cuidado de limpiar estos 
úti les. 
Besinfectante. 
U n periódico par i s ién publica la si-
guiente fórinula de un excelente desiu 
fectante que por lo fácil de sn prepara-




persianas y transparentes de madera. 
Variedad eu clases y dibujos y á precios al alcance 
oe todos los bolsillos. 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
ri se solicita. Teniente-Rey y Zulueta, frente al hotel 
Roma. Tebífono BS4. 14418 4a-16 
compríoi imros. 
Pa-.'Sndt-los bien, en Sa nd número 23, Libreria. 
CI78H a 20-5 
Vapor español 
P U E R T O R I C O 
C A P I T A N DON A N G E L I D O V A G A . 
Este hermoso y rápido buque de 4,000 
toneladas de porte, clasificado 100 A. 1, 
por el Lloyd inglés, saldrá de esto puerto 
el dia 6 de diciembre á las dos do la tar 
de, vía Caibarién, con destino á 
SANTA C R C Z D K l . \ «'A! MA, 
SANTA CfIUZDETENb, I£ , IFK, 
L A S P A I i M A S DK G R A N C A N A I I I A 
V B A R C E L O N A . 
Admite un resto do carga ligera á fleto y 
pasajeros, á quienes se dará el esmorado 
trato que tiouo acreditado esta Compañía. 
. E l vapor atracará al muelle do los Alma-
cenes de Depósito para comodidad do los 
pasajeros. 
Informarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20. C. BLANCH Y CP. 
o m s ai-da? 
: 
B J i'. | 
elegante 
de Som-
Avisa a sus favorecedoras 
público pasen á ver la exposición 
breros moiielnp. 
Mra'iñme Pi-cb.-íii, Hrmpre celosa en sos-
tener su E S T I Í L L I L A por arriba del campo 
de la Moda, no ha reparado en sacrificios 
para escoger en las principales casas de Pa-
rís tout ce qui se fai t de plus éUgant clans la 
haute nouveauté y á precios accesibles. 
Gran surtido de boas, i boas y collares de 
avestruz, calidad superior y baratíslmos.VNo 
confundir con Ir» pluma de gallo cuyas boas 
se ven en tbüés partes.) 
Extenso surtido de cint<<s, encajes y gui-
pnres sin competencia en clase ni en pre-
cies. 
Adornos para vestidos de calle y de soi-
rée en Bertas y otras formas desde i onza. 
Galonea y entredoses, surtido variadísimo, 
desde 15'cts. la vara y una infinidad de no-
vedades que no ee pueden enumerar. 
Adornos de cabeza, peinetas para cerqui-
llo y ganchop para el peinados de moda. 
NOTA.—Hay quien dice por convenien-
cia propia que esta casa vende caro; pues 
no so deje engañar ol público con mercan-
cías superiores de clase. 
Alcanfor 
Hipoclorito de cal 50 
Alcohol 50 " 
Agua 50 " 
Esencia de eucaliptus 1 " 
Idem de clavo 1 " 
Disué lvase ol alcanfor y las esencias 
en el alcohol, y el hipoclorito en el 
agua, mézclense ambos l íquidos y ag1' 
tese fuertemente qara que se combinen 
entre BÍ ín t imamente . 
Para desinfectar una habi tac ión bas-
ta poner en ella nn plati to con algunas 
gotas de este l íqnido, que es de un olor 
agradable. 
U n pollo despedía á una millonaria 
y á su inocente hija eu la estación de 
la Bahía . 
E l pollo decía al oído de la niña: . 
—Gharito, ¿serán recompensados mis 
servicios? ^Llegará usted á querermel 
—¡Quererme} ¿Dónde es t á esa esta-
c ión í—preguntó la n i ñ a con la mayor 
candidez. 
C H A R A D A . 
Prima, segunda-primera 
Segunda-tercia el café 
Y á nadie tres dos por que 
Este fué siempre mi Entera. 
JV. Bover. 
Solución á la charada del número an-
terior: T A R I M A . 
VENDE MAS BARATO QCE NADIE. 
OBISPO 84. 
TEWEFQNO 535. C K I $ i §43 
Solución al jeroglífico anterior:—SO-
P L A R Y S O L Y E E , K O P U E D E 
SEE. 
Impt» (J§1 "Vipño de la Marioa," Biela 8^ 
